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ABSTRAKT 
Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského plánu na založení fitness centra 
v lokalitě města Brna. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související se založením 
podniku a podnikatelským plánem. Praktická část prezentuje aplikaci jednotlivých částí 
podnikatelského záměru v podmínkách konkrétního podnikatelského subjektu. 
ABSTRACT 
This bachelor thesis includes the business plan proposal of establishing the fitness centre in 
Brno. There are terms associated with company establishment and business plan in the 
theoretical part. The application of the individual parts of business plan in conditions of 
specific business subject is in the practical part. 
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 V dnešní době je velké procento lidí, kteří v zaměstnání nepracují fyzicky a mají 
nedostatek pohybu. Proto se často stává, že přibírají na váze, ochabují jim svaly a 
v horších případech mohou mít i problémy se zády. Určitá část z těchto lidí, kteří tento 
svůj problém chtějí řešit, se začínají ve svém volném čase věnovat různým aktivitám, 
které jsou pro tělo prospěšné. Mezi ně patří např. běh, plavání a různé další sporty. 
V neposlední řadě se začínají věnovat také posilování, které je velmi důležité a díky 
němuž je možné si zpevnit svalstvo, což vede ke správnému držení těla. Není tedy divu, 
že se čím dál více otevírají nová fitness centra, kde si lidé mohou zacvičit na speciálně 
upravených posilovacích strojích, s činkami a různým dalším náčiním. Cviky jsou 
přizpůsobeny tak, aby se jednotlivé svaly co nejlépe zapojovaly. Díky vybavenosti 
těchto fitness center je posilování efektivnější, než kdekoliv jinde. 
 Je tomu již přibližně 8 let, co pravidelně navštěvuji fitness centra v Brně. Dobře 
se díky tomu orientuji v této oblasti a díky poznatků nabytých studiem se domnívám, že 
jsem schopen zhodnotit nynější situaci v tomto segmentu trhu, a to nejen 
z ekonomického, ale i z odborného hlediska. Rozhodl jsem se proto vypracovat 
bakalářskou práci, podnikatelský plán, jehož cílem je zmapovat trh a zhodnotit 
ekonomickou životaschopnost konceptu fitness centra ve městě Brně. Při zpracování 
bakalářské práce také mohu uplatnit znalosti a zkušenost z oblasti fitness, plánů pro 
posilování a sestavování jídelníčků. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 Hlavním cílem této bakalářské práce je formulování podnikatelského plánu pro 
založení fitness centra ve městě Brně. Naplnění hlavního cíle předpokládá rovněž 
dosažení následujících cílů dílčích: 
 zpracování teoretického rámce na základě relevantní aktuální literatury, 
 sběr dat nutných pro analýzu obecného a oborového okolí podniku (zdroj 
dat: Český statistický úřad, aj.) a pro formulaci jednotlivých částí 
podnikatelského plánu (marketingový, organizační, finanční plán), 
 vyhodnocení dat a naplnění dílčích částí podnikatelského plánu (praktická 
aplikace). 
 V rámci zpracování podnikatelského plánu budou aplikovány následující 
metody: 
 metody strategické analýzy (obecné a oborové okolí, SWOT analýza), 
 metody finančního plánování, 
 metody hodnocení ekonomické efektivnosti investice (analýza bodu zvratu, doba 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části práce jsou obsaženy základní pojmy, informace o právních formách 
podnikání, vysvětlení, co je to podnikatelský plán, čemu a komu slouží, obsah 
jednotlivých částí podnikatelského plánu a nakonec problematika marketingového mixu 
a vytváření externích a interních analýz. 
2.1  Základní pojmy 
Tato část bakalářské práce seznamuje se základními pojmy a definicemi. 
2.1.1  Podnikání 
Co vlastně znamená slovo „podnikání“? Lze jej definovat jako soustavnou 
činnost, která je prováděna samostatně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení zisku (6). 
2.1.2  Podnikatel 
Kdo je to podnikatel? Může být definován takto: Je to fyzická, nebo právnická 
osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského 
oprávnění, nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Dále 
se může jednat o fyzickou osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do 
evidence podle zvláštního předpisu (6). 
2.1.3  Soustavná činnost 
Soustavnou činností se rozumí taková činnost, která není příležitostná, nahodilá. 
Rozumí se tím činnost, kterou bude podnikatel opakovaně vykonávat i nadále. Za 
soustavnou činnost lze tedy považovat i to, když je osoba zaměstnancem a podniká 
pouze ve svém volném čase, činnost prováděná několikrát do roka s úmyslem ji 
opakovat a činnost prováděná pouze v určitém období roku (7). 
2.1.4  Samostatná činnost 
Samostatnou činností je myšleno, že podnikatel může sám rozhodovat dle své 
vlastní svobodné volby o době a místě výkonu činnosti a organizaci práce. Musí sám 
finančně zajišťovat chod podnikání, čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti (7). 
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2.1.5  Vlastní účet 
 Podnikatel provádí podnikatelskou činnost pod svým vlastním jménem, nebo 
pod názvem firmy, je-li zapsán do obchodního rejstříku. Vystupuje tím z anonymity. 
Nelze podnikat na jméno někoho jiného (7). 
2.1.6  Vlastní zodpovědnost 
 Vlastní odpovědnost je důležitým rysem podnikání, nelze se zbavit rizika a 
odpovědnosti z něho vyplývající. Podnikatel odpovídá za veškeré závazky vyplývající z 
jeho podnikání (7). 
2.1.7  Dosažení zisku 
 Dosažení zisku by mělo být hlavním cílem každého podnikání. I činnost, která 
končí ztrátou, je obecně považována za podnikání, ovšem pokud není úmyslem 
dosahovat zisku, nelze tuto činnost za podnikání považovat (7). 
 
2.2  Podnikání z hlediska právní formy 
 V následující kapitole jsou objasněny základní skutečnosti, které ovlivňují 
rozhodnutí, v jaké právní formě začne budoucí podnikatel vykonávat svou činnost. 
2.2.1  Rozdělení 
 Zde je vidět schéma, jak se dělí podnikání dle právní formy: 
 živnost (upravuje ji zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb.), 
 obchodní společnosti (úprava dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 
Sb.). Ty se dále dělí na osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní 
společnost) a kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) 
(8). 
2.2.2  Kritéria výběru právní formy 
Existuje několik kritérií, podle kterých lze zvolit správnou formu podnikání. Ty 
se posuzují dle individuálních názorů. Patří mezi ně: 
 počet zakladatelů, 
 požadavky na minimální velikost základního kapitálu, 
 způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností, 
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 oprávnění k řízení, 
 finanční možnosti, 
 míra právní regulace (5). 
 
2.2.3  Živnost 
„Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem.“ (4) 
 
 Živnost může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba. Ta musí splnit 
zákonem stanovené podmínky. Živnost je vhodná forma podnikání pro začínající 
podnikatele, nebo pro ty, kteří předpokládají, že nebudou z podnikání dosahovat hlavní 
části svých celkových příjmů. Základní kapitál samozřejmě není nutné skládat, na rozdíl 
od společností uvedených níže. Zápis do obchodního rejstříku není nutný. K získání 
živnostenského oprávnění je zapotřebí provést nejméně úředních úkonů, poté je téměř 
ihned možné začít podnikat. Za závazky z podnikání ručí živnostník celým svým 
majetkem. Živnostník není povinen vést účetnictví. Pro zdanění se používá sazba daně 
z příjmu fyzických osob (1). 
Podmínky provozování živnosti 
 Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba musí 
splňovat tyto podmínky dané živnostenským zákonem: Trestní bezúhonnost, plná 
svéprávnost (lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce k 
samostatnému provozování podnikatelské činnosti), podle typu živnosti pak zákon 
může vyžadovat kromě všeobecných podmínek i odbornou nebo jinou způsobilost (viz 
níže) (8). 
Druhy živností 
 Živnosti se dělí následujícím způsobem: 
 živnost ohlašovací (volná, vázaná, řemeslná), 




 Tyto druhy živností lze provozovat na základě ohlášení. U některých z nich je 
nutné prokázat odbornou způsobilost (9). 
Živnosti volné 
 Tato živnost nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti. Patří sem např. 
maloobchod, velkoobchod, lesnictví, zahradnictví, chov zvířat (9). 
Živnosti vázané 
 Pro tento typ živnosti je nutné prokázat odbornou způsobilost, která je stanovena 
pro každou činnost zvlášť v příloze č. 2, živnostenského zákona. Jedná se o zpracování 
tabákových výrobků, výroba a zpracování paliv a maziv, geologické práce, projektová 
činnost, oční optika, a další (9). 
Živnosti řemeslné 
 Je u nich vždy potřebné prokázat odbornou způsobilost např. dokladem o 
řádném ukončení střední školy s výučním listem či maturitou, dokladem o řádném 
ukončení vyššího odborného vzdělání, dokladem o řádném ukončení vysokoškolského 
vzdělání. Za řemeslnou živnost je považováno např. řeznictví, mlékárenství, 
pivovarnictví, truhlářství, manikúra, pedikúra (9). 
Živnosti koncesované 
 Pro tento typ živnosti je potřebné prokázání odborné způsobilosti, na základě 
něhož živnostenský úřad uděluje tzv. koncesi, která nám povoluje v daném odvětví 
podnikat. Jako příklady je možné uvést výrobu a úpravu lihovin, výrobu zbraní, střeliva 
a výbušnin, provoz cestovní kanceláře, provozování taxislužby (9). 
2.2.4  Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 
 Veřejná obchodní společnost spadá pod osobní společnosti a z historického 
hlediska patří mezi nejstarší formy obchodních společností. Podíl na zisku a ztrátě je 
rozdělen rovným dílem. Každý ze společníků ručí za závazky společnosti celým svým 
majetkem, společně a nerozdílně. U tohoto typu společnosti není nutné skládat základní 
kapitál. Zisk se rozděluje mezi společníky a až poté se zdaní. Společnost má povinnost 
vést účetnictví. Je nutné provést zápis do obchodního rejstříku. Pro založení je potřeba 
minimálně 2 společníků. Statutárním orgánem společnosti může být: všichni společníci 
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(kolektivní orgán), někteří ze společníků, nebo jeden ze společníků. Stanovení 
statutárního orgánu nalezneme ve společenské smlouvě (1). 
 
2.2.5  Komanditní společnost (k.s.) 
 Tato forma podnikání byla v minulosti (její počátky sahají až do středověku) 
velice častá. Umožňovala podnikat osobám, které by vzhledem ke svému povolání 
podnikat nemohli. Dnes je tomu obdobně – komanditní společnost umožňuje podnikat 
lidem, kteří mají především dobré nápady a schopnosti, ale nedisponují dostatečným 
množstvím prostředků k rychlému vybudování firmy. Komanditní společnost je 
právnická osoba. Je proto nutné vést účetnictví. Společníci jsou rozděleni na 
komanditisty a komplementáře. Komanditisté ručí za závazky společnosti jen do výše 
nesplaceného vkladu, komplementáři ručí celým svým majetkem. Zisk se dělí ve 
společnosti půl na půl mezi komanditisty a komplementáře. Mezi komplementáře je 
zisk rozdělen rovným dílem, mezi komanditisty se zisk rozděluje dle výše jejich vkladů 
do společnosti. Ztrátu nesou komplementáři rovným dílem. Komanditista se musí 
podílet na základním kapitálu firmy svým vkladem v minimální výši 5.000 Kč, 
minimální částka základního kapitálu však není stanovena. Část zisku, která je určena 
pro komanditisty se zdaňuje sazbou daně z příjmu pro právnické osoby a poté sazbou 
daně z příjmu fyzických osob. Část zisku určená komplementářům se zdaňuje pouze 
sazbou daně z příjmu fyzických osob. Je nutný zápis do obchodního rejstříku. 
K založení je potřeba minimálně dvou společníků - komanditisty a komplementáře. 
Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři (1). 
 
2.2.6  Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 
 Z historického hlediska se řadí mezi jednu z nejmladších společností. Není ryzí 
kapitálovou společností - objevují se u ní prvky osobních společností. Minimální výše 
základního kapitálu je 1 Kč. Společníci mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. 
Společnost může založit i 1 společník. O poměru rozdělení zisku mezi společnost a 
společníky rozhoduje valná hromada. Za ztrátu společníci ručí jen do výše souhrnu 
nesplacených vkladů, a to společně a nerozdílně. Zapisuje se do obchodního rejstříku, a 
proto je nucena vést účetnictví. Nejvyšším orgánem je valná hromada, statutárním 
orgánem jsou jednatelé. Společnost zisk zdaňuje sazbou daně z příjmu právnických 
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osob. Až poté lze zisk převést na společníka, který ho musí zdanit sazbou daně z příjmu 
fyzických osob (1). 
 
2.2.7  Akciová společnost (a.s.) 
 Jde o jednu z nejmladších typů společností (z historického úhlu pohledu). Pro 
založení je nutný zápis do obchodního rejstříku. Značná náročnost a komplikovanost 
založení je úměrná organizační a majetkové struktuře společnosti. Založit společnost lze 
dvěma způsoby: bez veřejné nabídky akcií (základní kapitál se musí pohybovat 
minimálně ve výši 2.000.000 Kč, nebo 80.000 Euro), s veřejnou nabídkou akcií (zde je 
minimum základního kapitálu stanoveno na 20.000.000 Kč). Nejvyšším orgánem je 
valná hromada, řídícím a statutárním orgánem je představenstvo. Dále je nutno zřídit 
dozorčí radu, která má kontrolní pravomoci. Akciová společnost ručí celým svým 
majetkem, akcionář však neručí svým majetkem za závazky společnosti. Zisk 
společnosti je nejprve zdaněn sazbou daně z příjmů právnických osob. Při vyplácení 
dividendy je částka zdaněna srážkovou daní. Akciová společnost vede účetnictví, má 
povinnost sestavovat výroční zprávu, ověřovat účetní závěrku auditorem a údaje v ní 
obsažené zveřejňovat. O rozdělení zisku ve formě dividendy rozhoduje valná hromada 
(1). 
2.3  Faktory ovlivňující úspěch firmy 
 Pro dosažení úspěchu v podnikání je potřeba zabývat se následujícími oblastmi, 
které se označují jako faktory 7S. Jsou to vnitřní, na sobě závislé faktory, které musí být 
rovnoměrně rozvíjeny. Patří mezi ně: 
 strategie, 
 struktura firmy, 
 spolupracovníci, 
 schopnosti managementu, 
 styl řízení firmy, 
 systémy a postupy firmy, 
 sdílené hodnoty firmy (21). 
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2.3.1  Strategie 
 Vychází z vize firmy (představ majitelů) a konkrétního poslání firmy 
(poskytování služeb, prodej zboží). Strategii firmy lze definovat jako dlouhodobou 
orientaci firmy k jednomu či více cílům a možnostmi firmy, které dovolují tyto cíle 
uskutečnit. Existují dvě základní strategie firmy. První z nich je strategie nízkých 
nákladů, kde konkurenční výhodou bude nízká prodejní cena zboží či služby. Druhá 
strategie se zabývá odlišností prodávaného zboží nebo poskytované služby, kde by mělo 
být ve výsledku za stejnou cenu nabízeno lepší zboží nebo služba, v porovnání 
s konkurencí (21). 
2.3.2  Struktura firmy 
 Cílem organizační struktury je vymezení kompetencí a pravomocí mezi 
jednotlivými zaměstnanci či útvary. Existuje několik typů organizační struktury. 
Liniová struktura je nejjednodušší, je zde přímá nadřízenost a podřízenost mezi 
jednotlivými útvary. Mezi složitější formy patří funkcionální, liniově-štábní, divizní a 
maticová organizační struktura (21). 
2.3.3  Spolupracovníci 
 Lidé jsou z velké části zdrojem produktivity firmy, proto je důležité ovládat 
umění vhodně se spolupracovníky jednat. Mělo by se dbát na motivaci zaměstnanců, je 
tedy důležité znát jejich motivační zázemí, preference a sklony. Firma by také měla 
preferovat zaměstnance, kteří si s firmou spojili svůj život a kariéru. Ty by měla 
dlouhodobě ovlivňovat a pracovat s nimi (21). 
2.3.4  Schopnosti managementu 
 Pro rozvoj firmy je důležité, jaké má manažer (respektive lídr) schopnosti a 
dovednosti. Očekává se od něj vytvoření vize pozitivních změn v podniku, pro jejichž 
realizaci by měl využít své spolupracovníky. Schopnost rychle se adaptovat je pro 
manažera jedním z nejvýznamnějších klíčů k úspěchu. Mezi další ceněné vlastnosti 
manažera patří umění dívat se na realitu a příležitosti firmy netradičně, komunikativní 
dovednosti, vytrvalost, umění získávat spojence, schopnost vést lidi při týmové práci a 
umění vytvářet ze spolupracovníků úspěšné lidi (21). 
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2.3.5  Styl řízení firmy 
 Firmu lze řídit několika základními styly. O styl autoritativní se jedná, když 
vedoucí rozhoduje sám a jeho podřízení mu pouze sdělují potřebné informace a nemají 
další možnosti jeho rozhodování ovlivňovat. Styl demokratický znamená, že se 
podřízení aktivně zapojují do diskuzí o problémech, vedoucí deleguje značnou část 
svých pravomocí, ale ponechává si odpovědnost za konečná rozhodnutí. Poslední 
možností je styl laissez-faire, neboli volný průběh. Při tomto stylu řízení firmy je 
ponechána pracovníkům značná volnost a vedoucí do jejich činnosti zasahuje pouze 
minimálně (21). 
2.3.6  Systémy a postupy firmy 
 Pod tuto kapitolu spadají všechny informační procedury, které ve firmě 
probíhají. Používají se dnes jak ruční, tak i automatizované způsoby zpracování 
informací, přičemž se směrem k vyšším úrovním řízení míra automatizace snižuje. 
Zaměřením nejnižšího stupně využití informačních systémů jsou tzv. dobře definované 
problémy, tam se masově zpracovávají a strukturují ostrá data. Ve vyšším stupni 
používání informačních systémů dochází k zpracování neostrých informací, případně 
individuálních informací (21). 
2.3.7  Sdílené hodnoty firmy 
 Jinými slovy se jedná o kulturu firmy, která úzce souvisí se spolupracovníky. 
Kulturou rozumíme sdílené hodnoty a názory, jež vytvářejí neformální normy chování 
ve firmě, které jsou dlouhodobě udržované. Ty vytvářejí vnitřní atmosféru firmy (21). 
2.4  Podnikatelský plán 
 Dobře zpracovat podnikatelský plán patří mezi důležité kroky, které je nutné 
udělat před začátkem samotného podnikání. Zde je popsáno, co takový podnikatelský 
plán je, jak by měl vypadat, komu a čemu slouží a co obsahují jeho jednotlivé části. 
2.4.1  Co je to podnikatelský plán? 
 Podnikatelský plán je písemný dokument, který vymezuje, kam by naše 
podnikání mělo směřovat. Je pro podnikatele jedním z klíčových dokumentů. Sestavuje 
se při začátku podnikání, ale také se upravuje v průběhu podnikání, aby byly informace, 
které jsou v něm obsaženy, aktuální (10). 
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2.4.2  Čemu a komu slouží? 
 Proč vlastně podnikatelský plán zpracovávat? To může být první otázka, která 
budoucího podnikatele napadne, jestliže zvažuje jeho vypracování. Může si myslet, že 
má start podnikání dobře naplánovaný, avšak při pokusu vše sepsat na papír může dojít 
k zjištění, že to není zas tak jednoduché. Objeví spoustu nedostatků, nad kterými je 
potřeba se zamyslet. Proto slouží podnikatelský plán zejména podnikatelům (nebo 
budoucím podnikatelům), aby si jasně určili cíle a postupy, jak těchto cílů dosáhnout. 
Dále může sloužit pro banky či investory, kteří podle něj rozhodují, zda poskytnou 
kapitál pro vznik či rozvoj podniku (10). 
2.4.3  Struktura podnikatelského plánu 
 Struktur podnikatelského plánu existuje několik variant. Může vypadat např. 
takto: 
 titulní strana, 
 exekutivní souhrn, 
 popis podniku (podnikatelská myšlenka, vize), 
 analýza obecného a oborového okolí, 
 obchodní plán, 
 marketingový plán, 
 organizační plán, 
 hodnocení rizik, 
 finanční plán, 
 přílohy (3). 
  
Titulní strana 
 Zde jsou uvedeny základní informace o podnikatelském plánu a společnosti. 
Obsahuje název a sídlo společnosti, jména a kontakty podnikatelů, povahu podnikání, 
způsob financování (12). 
Exekutivní souhrn 
 Tato kapitola je velice důležitá, pokud budeme chtít zaujmout potencionální 
investory. Má u nich za úkol vzbudit zájem o tento podnikatelský plán a podnítit je, aby 
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si jej přečetli až do jeho závěru. Obsahuje hlavní myšlenku, silné stránky a stručný 
výtah z finančního plánu (12). 
Analýza odvětví 
 V této kapitole se analyzují aspekty, které ovlivňují podnikatelskou činnost 
subjektu. Patří sem např. analýza konkurenčního prostředí, ve které jsou uvedeny silné a 
slabé stránky všech nejvýznamnějších konkurentů a způsob, jak mohou ovlivnit tržní 
prostředí. Je zde také důležité stanovit, na jaký segment trhu bude podnik cílit a provést 
analýzu trhu i z pohledu potencionálních zákazníků (12). 
Popis podniku 
 V této části by měl být podrobně popsán podnik. Zejména velikost a umístění, 
jeho celková nabídka výrobků a služeb, obsazení personálu (včetně jejich znalostí, 
praxe a referencí), organizační schéma, výčet potřebného vybavení a zařízení (12). 
Obchodní plán 
 Tato část podnikatelského plánu obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, 
informace o dodavatelích, se kterými bude podnikatel spolupracovat a uzavřené 
smlouvy s nimi. Dále obsahuje údaje o skladovacích prostorech. Obchodní plán není 
sestavován, pokud se jedná o výrobní podnik. Tam je nahrazen plánem výrobním (2). 
Marketingový plán 
 Marketingový plán je další důležitou součástí podnikatelského plánu. Podnik zde 
popisuje marketingovou strategii, kterou si zvolil. Uvádí, jakým způsobem budou 
služby či zboží propagovány, oceňovány a distribuovány. Dále je zde objasněno, jakým 
způsobem bude podnik komunikovat se zákazníky. To může být formou reklamy, 
podpory prodeje, public relations, osobního prodeje, nebo prostřednictvím přímého 
marketingu. Všechny výše uvedené způsoby oslovení zákazníka jsou současní tzv. 
komunikačního mixu (2). 
Organizační plán 
 V této kapitole podnikatelského plánu, jež se nazývá organizační plán, je 
zapotřebí popsat strukturu podniku. Jedná se o právní formu vlastnictví podniku, systém 
řízení společnosti, organizační strukturu, kde jsou přesně vypsány pracovní pozice, 
jejich náplně práce, odpovědnosti a pravomoci. Dále mohou být uvedeny bližší 
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informace o managementu, obchodních podílech, společnících, akcionářích a podobně, 
pokud se jedná o obchodní společnost (2). 
Hodnocení rizik 
 Podnikatel by zde měl upozorňovat na případná rizika, která se mohou (ale 
samozřejmě nemusejí) objevit při činnosti podniku. Důležité je zde, aby podnikatel 
neviděl situaci příliš optimisticky, nebo naopak pesimisticky. Rizika jsou v této části 
podnikatelského plánu specifikována, analyzována a měli by zde být uvedena opatření, 
která by co nejlépe vyloučila negativní dopady na podnik. Takto se podnikatel může 
vyhnout situacím, které by mohli v krajních případech vést až k zániku podniku (12). 
Finanční plán 
 Ve finančním plánu je uveden odhad objemu potřebných investic a vyhodnocení, 
jestli podnikatelský plán lze zrealizovat či nikoliv. Určuje se s výhledem na minimálně 
3 až 5 let dopředu. Zobrazuje plány výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
a výkaz cash flow. Měly by zde být uvedeny i návrhy na financování projektu, 
ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a výpočet bodu zvratu. Většinou je 
vyhotovených hned několik verzí finančního plánu, ty se mohou nazývat optimistická, 
realistická a pesimistická varianta (11). 
Přílohy 
 V poslední kapitole podnikatelského plánu nalezneme materiály, které kvůli 
svému velkému obsahu nejsou použity v žádné z předcházejících částí plánu. Může se 
jednat např. o dotazníková šetření, výsledky propagačních akcí, kompletní ceníky zboží 
a služeb, detailní technické informace o konkrétních produktech, a další (11). 
2.4.4  Zásady při zpracování podnikatelského plánu 
 U sestavování podnikatelského plánu je důležité se držet zásad, díky kterým jej 
podnikatel vyhotoví správným způsobem. Vlastnosti, které by měl tento plán splňovat, 
jsou: 
 stručnost, přehlednost, srozumitelnost, 
 logika, 
 orientace na budoucnost, 
 věrohodnost, realističnost, 
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 zdůraznění silných stránek, avšak neskrývání slabých míst, 
 formální kvalita (22). 
2.5  Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 
 Pro úspěšný začátek podnikání je důležité provést externí a interní analýzu. 
Podnikatel se díky tomu dozví informace o zákaznících, konkurentech a prostředí, což 
mu může velice pomoci při sestavování marketingové strategie (2). 
2.5.1  Externí analýza 
 Externí analýza neboli analýza vnějšího prostředí se zaměřuje na širší i užší 
okolí podniku. Pomůže odhalit příležitosti a hrozby, které se v daném tržním prostředí 
vyskytují (2). 
Analýza makroprostředí 
 K tomuto typu analýzy se nejčastěji využívá SLEPTE analýza (také nazývána 
jako PESTEL), dále analýza PEST. Analýza SLEPTE se zaměřuje na faktory sociální, 
legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické. Podobné členění je u 
analýzy PEST, která bere v úvahu pouze faktory politické, ekonomické, sociální a 
technologické. Makroprostředí je širší prostředí, které podnik svým působením nemůže 
ovlivnit (2). 
SLEPTE Analýza 
 Cílem této analýzy je zaměřit se na příležitosti a hrozby, které se mohou 
vyskytovat v makroprostředí. Ty dělíme na faktory sociální, legislativní, ekonomické, 
politické, technologické a ekologické (13). 
 Kdyby došlo ke změnám v těchto oblastech, mohli by vlivy těchto změn 
způsobit podniku problémy. Je proto důležité se analýze SLEPTE věnovat, abychom se 
mohli vyvarovat nežádoucím účinkům těchto vlivů. Důležitost těchto šesti faktorů se 
pro každý segment trhu liší (13). 
Sociální faktory 
 K těmto faktorům patří dostupnost pracovní síly, demografické faktory (věková 
struktura, pohlaví, vzdělání), životní styl obyvatelstva, životní úroveň obyvatelstva, 
infrastruktura, regionální rozdíly mezi obyvateli, geografické a etnické rozložení 




 Do této kategorie spadají nařízení a omezení ze strany státu, která regulují 
podnikání. Jedná se např. o ochranu spotřebitelů, hygienické předpisy, zákony o 
ochraně životního prostředí. Dále sem patří úroveň vymahatelnosti práva, funkčnosti 
soudů, daňové a obchodní zákony (13). 
Ekonomické faktory 
 Tyto faktory zahrnují výši a vývoj daňových sazeb, míru inflace, výši hrubého 
domácího produktu, vývoj hospodářského cyklu ekonomiky jak světové, tak i daného 
státu, stav a vývoj nezaměstnanosti, fiskální a monetární politiku státu, výši úrokových 
sazeb, dostupnost a formy úvěrů, kurzy měn vůči koruně, a další. Jedná se 
pravděpodobně o nejobsáhlejší část SLEPTE analýzy (13). 
Politické faktory 
 Z politických faktorů jde především o tyto oblasti: politická stabilita státu, vliv 
politických stran a politických osobností, výše podpory podnikání ze strany státu, 
hrozba embarga, válek, nepokojů a další (13). 
Technologické faktory 
 K technologickým faktorům patří výše vládních výdajů na vědu a výzkum, 
obecná technologická úroveň, rychlost realizace nových technologií, nové vynálezy a 
objevy a podobně. Tento technologický pokrok vede ke zlepšení v komunikaci, 
zjednodušení propagace, snížení nákladů, zvýšení objemu produkce a zvýšení kvality 
prodávaného zboží a služeb (13). 
Ekologické faktory 
 K těmto faktorům lze zařadit povinnost vyhovět ekologickým normám a 
předpisům, nutnost přizpůsobení činnosti podniku tak, aby vyhovovala ekologickému 
cítění obyvatel, míra podpory využívání obnovitelných zdrojů energie a další (13). 
Analýza mikroprostředí 
 Do mikroprostředí spadá konkurence, obchodní partneři, zákazníci. Jedná se 
tedy o nejužší okolí podniku. Zkoumá se zde struktura, trendy a výše zisků v odvětví, 
do kterého daný podnik spadá. K prozkoumání mikroprostředí lze použít analýzu, 
kterou nazýváme Porterův model pěti sil (1). 
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Porterův model pěti sil 
 Tato analýza zkoumá faktory (síly), které mohou představovat příležitosti či 
hrozby pro podnik v mikroprostředí. Jedná se o tyto faktory: rivalita mezi konkurencí, 
riziko vstupu potencionálních konkurentů, smluvní síla kupujících, smluvní síla 
dodavatelů, hrozby substitutů (14). 
2.5.2  Interní analýza 
 Interní analýza se zabývá prostředím uvnitř podniku. Jedná se tedy o prostředí, 
které podnik sám tvoří. Cílem interní analýzy je odhalení silných a slabých stránek 
podniku. Silné stránky má podnik využívat, rozvíjet a stavět na nich své úspěchy, které 
by měly vést k dosažení zisku. O slabých stránkách musí podnik také vědět a bude se je 
snažit eliminovat. Schopnosti personálu a managementu jsou považovány za jedny 
z největších konkurenčních výhod, protože je velice obtížné pro konkurenci, aby je 
napodobili (23). 
2.5.3  SWOT analýza 
 Tato analýza využívá výsledků interních a externích analýz a jejich vzájemných 
vztahů. Účelem je stanovení nejpodstatnějších položek v oblastech, kterými jsou silné 
stránky, slabé stránky příležitosti, hrozby. Tyto oblasti se anglicky nazývají strenghts, 
weaknesses, opportunities a threats. Odtud tedy pochází název SWOT analýza, kde 















 Pod tímto pojmem si člověk může představit interní (vnitřní) faktory, které 
utváří konkurenční výhody podniku. Může se jednat o schopný management, 
kvalifikovaný personál, dobrou image podniku, profesionální přístup k zákazníkům, 
dobré umístění podniku, špičkovou kvalitu nabízeného zboží či poskytovaných služeb, 
dobrou pověst firmy, moderně vybavené pracoviště a další (16). 
Slabé stránky 
 Zde se jedná o interní (vnitřní) faktory, které jsou opakem silných stránek. 
Uvádí, ve kterých oblastech si náš podnik vede hůře, než konkurenti. Proto bychom je 
měli co nejvíce potlačit, jsou nežádoucí. Jako příklad lze uvést vysoké výrobní náklady, 
špatné umístění podniku, vysoké ceny zboží a služeb ve srovnání s konkurencí, vysoká 
zadluženost, vysoké fixní náklady, nezkušený personál či management, špatná pověst 
podniku (16). 
Příležitosti 
 Příležitosti jsou externí (vnější) faktory, které mohou podniku přinést úspěch 
v podobě získání konkurenčních výhod. Musíme je však umět identifikovat a využít. 
Obrázek 1 SWOT Analýza (zdroj: (17)) 
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Patří sem mimo jiné technologický vývoj v dané oblasti, nenaplněné potřeby zákazníků, 
slabá konkurence v oboru či příznivá situace na trhu práce (16). 
Hrozby 
 Hrozby se řadí k externím (vnějším) faktorům, jejichž vlivy mohou zapříčinit 
nepříjemné situace, které mohou vést i k úpadku společnosti, nebo přinejmenším ohrozit 
její ekonomickou stabilitu. Může se jednat o minimální bariéry pro vstup nových 
konkurentů na trh (v daném oboru), rivalita mezi podnikem a stávajícími konkurenty, 
změny preferencí zákazníků, zavedení regulačních opatření ze strany státu, hrozba 
zvýšení daňových sazeb, inflace či cen energií (16). 
Strategie s využitím SWOT analýzy  
 V rámci SWOT analýzy existují čtyři základní strategie. Strategie S-O využívá 
silné stránky podniku k zužitkování příležitostí, strategie S-T využívá silné stránky 
k eliminaci hrozeb, strategie W-O znamená překonávání slabých stránek pro využití 
příležitostí a strategie W-T se zaměřuje na rozvoj slabých stránek k vyhnutí se hrozbám 
(17). 
2.6  Marketingový mix 
 Marketingový mix lze chápat jako soubor marketingových nástrojů, které podnik 
používá v souvislosti se svým produktem. Cílem je, aby upravil poptávku na daném 
trhu. Označuje se také jako 4P, kde každé P představuje jednu oblast, ve které se 
marketingové nástroje používají. Tyto oblasti jsou produkt, cena, místo a propagace 
(19). 
2.6.1  Produkt (product) 
 Produktem se rozumí výrobek či službu, která se dále dělí na 4 části: jádro 
produktu (podstata produktu, která uspokojí potřebu zákazníka), formální výrobek 
(fyzický vzhled, kvalita, funkce), rozšířený výrobek (doplňkové služby, jako je 
prodloužená záruka, bezplatný servis, doprava, instalace) a úplný výrobek (značka, 
image) (24). 
2.6.2  Cena (price) 
  Jedná se o peněžně vyjádřenou hodnotu produktu. K tomuto marketingovému 
nástroji se řadí i slevy, akce, podmínky placení či možnosti nákupu na splátky (19). 
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2.6.3  Místo (place) 
 Uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat (nebo poskytovat služba), jsou zde 
znázorněny distribuční cesty, dostupnost distribuční sítě, prodejního sortimentu, 
zásobování a dopravy (19). 
2.6.4  Propagace (promotion) 
 Uvádí způsoby marketingové komunikace, které určují, jak se zákazníci dozvědí 
o produktu. Jedná se o tyto nástroje: reklama, public relations, podpora prodeje, přímý 




Obrázek 2 Marketingový mix (zdroj: (20)) 
 
 Dále existuje rozšířený marketingový mix 5P, respektive 7P, kde páté P 
zastupuje personál (people), šesté a sedmé P jsou procesy (processes) a fyzický vzhled 
(physical evidence) (19). 
 Marketingový mix 4P je vnímán z pohledu prodávajícího, opakem je 
marketingový mix 4C, který znázorňuje pohled ze strany zákazníka. Zde se jedná o tyto 
oblasti: hodnota (customer value), náklady (costs), pohodlí (convenience), komunikace 
(communication) (19).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
3.1  Podnikatelská myšlenka 
 Podnikatelská myšlenka tohoto podnikatelského plánu tkví v založení fitness 
centra ve městě Brně, zaměřené na širokou škálu klientely. Služby fitness centra, které 
budou kvalitativně na stejné úrovni, jako u konkurence, budou nabízeny za nižší ceny. 
3.2  Analýza SLEPTE (obecné okolí) 
3.2.1  Sociální faktory 
 V České republice k 30. 6. 2015 žilo 10 541 466 obyvatel. Z toho 
v Jihomoravském kraji je počet obyvatel ke stejnému datu 1 173 394. V Brně žije 
376 845 obyvatel, z toho 181 791 mužů (48,24 %) a 195 054 žen (51,76 %). Městská 
část Brno-Slatina, kde se bude fitness centrum nacházet, je obklopeno městským částmi 
Líšeň, Židenice, Černovice a Tuřany. V těchto pěti městských částech žije dohromady 
71 839 obyvatel, je zde tedy soustředěna přibližně pětina obyvatel Brna. Jelikož je Brno 
druhým největším městem České republiky, je zde soustředěno mnoho pracovních 
příležitostí, a proto do něj velká část obyvatel okolních obcí dojíždí za prací. Jedná se 
přibližně o 120 tisíc lidí. (25) 
 V Brně se lze setkat s rostoucí chutí po zdravém životním stylu, ať už se jedná o 
kvalitní stravování, sport či navštěvování fitness center. Tento faktor kladně ovlivňuje 
poptávku po službách v oblasti fitness. 
3.2.2  Legislativní faktory 
 Podnikání je v České republice řízeno Zákonem o obchodních korporacích č. 
90/2012 Sb., a Zákonem o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. Pro založení 
fitness centra je potřebné provést určité stavební úpravy, proto je nutné mít stavební 
povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu (v případě, že se nebude zasahovat do 
nosných zdí). Podrobné informace lze nalézt ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., 
který se touto problematikou zabývá.  
 S činností fitness centra je také spojen prodej doplňků stravy, mezi které patří 
např. proteinové a sacharidové koncentráty, iontové nápoje, kloubní výživa, kreatin 
nebo spalovače tuků. Mezi těmito produkty lze nalézt i takové, jejichž častá konzumace 
může mít pro organismus špatný vliv. Proto by mohly být za nějaký čas zakázány stejně 
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tak, jako jsou dnes zakázány anabolické steroidy. Tato skutečnost by činnost fitness 
center negativně ovlivnila. 
3.2.3  Ekonomické faktory 
 V České republice je aktuální sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 %, 
daň z příjmu právnických osob činí 19 %. Od 1. ledna 2015 se na našem území 
setkáváme se třemi sazbami DPH. Základní sazba činí 21 %, snížená sazba 15 % a další 
snížená sazba 10 %. Do 15% sazby spadají zejména potraviny, nealkoholické nápoje, 
vodné a stočné, teplo, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce a 
některé stavební práce. Do 10% sazby se řadí mimo jiné léky, očkovací látky, tištěné 
knihy, hudebniny a dětská výživa. Úplný výčet lze nalézt v Zákoně o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. 
 
 Vývoj inflace je znázorněn v tabulce 1 a grafu 1. 
Tabulka 1 Vývoj inflace (zdroj: (25)) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Inflace 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 
 
 
Graf 1 Vývoj inflace (zdroj: (25)) 
 Z tabulky a grafu je vidět, že se míra inflace za posledních 10 let pohybuje okolo 






























Vývoj Inflace v letech 2005-2014 
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dosahovala inflace hodnotu 6,6 % a v následujícím roce spadla na 1 %. Poté se odehrálo 
zvýšení inflace na 3,3 % v roce 2012 a od té doby se hodnoty snižovaly, v roce 2014 
byla míra inflace 0,4 %. 
 
 V tabulce 1 a grafu 2 lze vidět vývoj HDP České republiky za posledních 10 let. 
Tabulka 2 Vývoj HDP (zdroj: (26)) 
Roky 2005 2006 2007 2008 2009   2006 2005 
HDP (v mld. Kč) 2983,9 3222,4 3535,5 3689 3628,1  3222,4 2983,9 
Změna oproti předešlému roku (%) 6,01 7,99 9,72 4,34 -1,65 
 7,99 6,01 
Roky 2010 2011 2012 2013 2014 
HDP (v mld. Kč) 3667,6 3807,2 4041,9 4077,3 4261,1 




Graf 2 Vývoj HDP (zdroj: (26)) 
 Z tabulky a grafu lze vyčíst, že HDP v České republice za posledních 10 let (až 
na výjimku jednoho roku) roste. Jeho růst kolísá zhruba mezi jedním a deseti procenty. 
Největší nárůst oproti předešlému roku byl zaznamenán v roce 2007 a činil 9,72 %, 
naopak v roce 2009 lze pozorovat snížení HDP, které má hodnotu 1,65 %. Jedná se však 

































Vývoj HDP 2005-2014 
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 V tabulce 3, která obsahuje statistiky z 31. 1. 2014, je uveden počet obyvatel, 
průměrná hrubá mzda a procento nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České 
republiky.  
Tabulka 3 Počet obyvatel, průměrná hrubá mzda, nezaměstnanost (zdroj: (25)) 




Hlavní město Praha 1 252 202 32 910 Kč 5,08 % 
Jihočeský kraj 637 143 22 591 Kč 6,67 % 
Jihomoravský kraj 1 171 158 24 329 Kč 8,42 % 
Karlovarský kraj 299 445 21 553 Kč 8,43 % 
Kraj Vysočina 510 099 22 706 Kč 7,60 % 
Královéhradecký kraj 551 689 22 842 Kč 6,45 % 
Liberecký kraj 438 767 23 163 Kč 7,77 % 
Moravskoslezský kraj 1 218 732 22 964 Kč 9,96 % 
Kraj 636 015 22 284 Kč 9,20 % 
Pardubický kraj 516 315 22 193 Kč 6,53 % 
Plzeňský kraj 574 688 24 008 Kč 5,90 % 
Středočeský kraj 1 312 481 25 117 Kč 6,52 % 
Ústecký kraj 824 160 22 593 Kč 10,89 % 
Zlínský kraj 585 583 22 137 Kč 7,57 % 
 
 Nejvyššího průměru hrubé mzdy dosahují obyvatelé Prahy, ta činí 32 910 Kč. 
Naopak nejhůře je na tom Karlovarský kraj s 21 553 Kč průměrné hrubé mzdy. 
Jihomoravský kraj si v tomto ohledu vede mírně nadprůměrně s hodnotou 24 329 Kč. 
Co se týče nezaměstnanosti, má Jihomoravský kraj s hodnotou 8,42 % vyšší procento 
nezaměstnaných, než většina ostatních krajů. Nejvyšší procento (10,89 %) eviduje kraj 
Ústecký a naopak nejmenší podíl nezaměstnaných (5,08 %) připadá hlavnímu městu. 
3.2.4  Politické faktory 
 Předsedou vlády České republiky je Bohuslav Sobotka, který je členem politické 
strany ČSSD. Dalšími významnými politickými osobnostmi jsou místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek a Andrej Babiš, který nyní plní funkci 1. místopředsedy vlády pro 
ekonomiku a ministra financí. Presidentem České republiky je od roku 2013 Miloš 
Zeman, který zvítězil v historicky prvních přímých volbách. Zavedení přímých voleb 
presidenta lze považovat za pozitivní změnu, protože mají nyní občané větší právo 
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rozhodovat o své budoucnosti. V poslanecké sněmovně jsou zastoupeny tyto strany 
(počet členů je uveden v závorce): ČSSD (50), ANO 2011 (47), KSČM (33), TOP09 a 
Starostové (26), ODS (16), KDU-ČSL (14), Úsvit (9), nezařazení (5). (27, 28).  
 Nyní je v poslanecké sněmovně diskutován návrh o zavedení elektronické 
evidence tržeb, které budou pro podnikatele a živnostníky povinné. Pokud bude tento 
návrh schválen, bude nutné zakoupit pokladní systém, jehož cena se pohybuje dle 
složitosti hardwaru od několika tisíc, až po více než 10 000 Kč, za provoz si 
provozovatelé těchto systémů účtují v řádu stovky korun. Z finančního hlediska by mělo 
schválení tohoto návrhu na živnostníky pouze nepatrný vliv. 
3.2.5  Technologické faktory 
 Výdaje na vědu a výzkum v roce 2014 činily 85,1 miliard Kč, jedná se o téměř 
10% nárůst oproti roku 2013. Poprvé v historii byl podíl těchto výdajů vyšší, než 2 % 
HDP. Z krajů si vedl nejlépe Jihomoravský kraj, který je v oblasti vědy nejvíce 
dynamicky se rozvíjejícím krajem v ČR, podíl na HDP zde dosahuje 3,5% (25). 
 I přes velký technologický pokrok, který je v posledních letech zaznamenáván, 
nejsou dopady na fitness centra velké. Existují již stroje na procvičení všech důležitých 
svalů, přesto se na trhu objevují nové druhy strojů. Ty jsou však pouze ekvivalentem ke 
strojům již známým, a proto pro fitness centra není nutné si pořizovat stále novější 
stroje. V budoucnu lze očekávat především vývoj v designu. 
3.2.6  Ekologické faktory 
 Provozování fitness centra není druhem podnikání, které by mohlo být 
ekologickými faktory ovlivněno. Životní prostředí pouze nepřímo ovlivňuje odebíráním 
elektrické energie. 
3.3  Porterův model pěti sil 
3.3.1  Rivalita mezi konkurencí 
 Je více než jasné, že konkurenční boj bude pro fitness centrum znamenat velkou 
hrozbu. V každé části Brna již existuje alespoň jedno fitness centrum, často však i více. 
Zákazníci tak mají velký výběr míst, kam si mohou jít zacvičit. Fitness centra jsou proto 
nucena dělat vše, aby si své zákazníky udržela, případně i přilákala nové. Orange fitness 
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se bude nacházet v městské části Brno-Slatina, v tabulkách 4-9 je proto uvedeno 
srovnání výhod a nevýhod konkurentů z této i okolních částí města. 
 Konkurence je hodnocena na základě kritérií, kterými jsou: ceny jednotlivých a 
permanentních vstupů, kvalita vybavení, otevírací doba, nabídka a ceny doplňkových 
služeb, možnosti parkování, prostornost a kvalita odvětrání posilovny a šaten. 
 
                Tabulka 4 Gym Blue Sun (zdroj: vlastní zpracování) 
GYM BLUE SUN 
Lokalita Slatina 
otevírací doba všední dny 8:00-12:00, 14:00-22:00 
  víkendy 10:00-12:00, 14:00-21:00 
cena vstupu 80 Kč 
cena měsíční permanentky 780 Kč 
ostatní služby: Schwinn cycling 110 Kč/hod 
  Zumba 110 Kč/hod 
  Bosu 110 Kč/hod 
  TRX 110 Kč/hod 
  Movida 110 Kč/hod 
  Fit box 110 Kč/hod 
  Cross fit 110 Kč/hod 
  Aerobic 80 Kč/hod 
  Body form 80 Kč/hod 
  Perfect body 80 Kč/hod 
  Power yoga 80 Kč/hod 
  Power core 80 Kč/hod 
Solárium 9 Kč/min 
 
 Fitness centrum Gym Blue Sun, které se nachází ve vzdálenosti přibližně 300 
metrů od Orange fitness, považuji za nejvýznamnějšího konkurenta. Jejich otevírací 
doba pokrývá takřka celý den, cena vstupu, permanentek i solária je přiměřená. Kromě 
posilovny, která je vybavena kvalitními stroji, nabízí toto fitness centrum i mnoho 
sálových aktivit, které navštěvují zejména ženy. Mezi nedostatky této posilovny patří 
špatné odvětrání šaten, které jsou málo prostorné a špatně uspořádané, špatná možnost 
parkování. 
 
              Tabulka 5 Posilovna Spartak (zdroj: vlastní zpracování) 
POSILOVNA SPARTAK 
Lokalita Slatina 
otevírací doba všední dny 14:00-20:00 
  víkendy zavřeno 
cena vstupu 25 Kč 
cena měsíční permanentky 200 Kč 




 Tato posilovna, nacházející se přibližně 400 metrů od Orange fitness, pro nás 
představuje taktéž konkurenci. Vzhledem k velkým nedostatkům je však její 
konkurenceschopnost o mnoho menší, než u Gym Blue Sun. Mezi nedostatky patří 
zevnějšek budovy, který je posprejovaný a působí tak velice odrazujícím dojmem, 
vybavení posilovny je taktéž na velmi špatné úrovni – stroje jsou staré a nevyhovující. 
Celkově je tato posilovna nemoderní, otevírací doba je nedostačující, o víkendech je 
zavřeno. Jediným kladem, díky kterému zákazníci Spartak navštěvují, je velice nízká 
cena. 
 
   Tabulka 6 InCore Fitness (zdroj: vlastní zpracování) 
INCORE FITNESS 
Lokalita Líšeň 
Otevírací doba všední dny 6:00-21:00 
  víkendy 8:00-12:00, 14:00-20:00 
  happy hours (všední dny) 12:00-15:00 
Cena vstupu 99 Kč 
Cena vstupu Happy hours 75 Kč 
Cena vstupu studenti 69 Kč 
Cena měsíční permanentky klasická 990 Kč 
  studentská 790 Kč 
  Happy hours 690 Kč 
Ostatní služby:   
Výživové poradenství   
Masáže 30 min 250 Kč 
  60 min 400 Kč 
  90 min 600 Kč 
Fit box 99 Kč/hod 
Kruhový trénink 99 Kč/hod 
Fit dance 99 Kč/hod 
Pilates 99 Kč/hod 
Dance mix & power 99 Kč/hod 
Solárium 8 Kč/min 
 
 Jedná se o moderně zařízené fitness centrum založené v roce 2010, které je 
vybaveno kvalitními stroji a disponuje prostornými šatnami. Poměrně vysoká cena 
vstupu 99 Kč, je kompenzována slevou pro studenty a cenovým zvýhodněním v určené 
hodiny, tzv. Happy hours. Kromě posilovny, je možné využít solárium, masáže a 
několik sálových aktivit, které jsou však k dispozici pouze několikrát do týdne. 




          Tabulka 7 Fitness Evy Šabatové (zdroj: vlastní zpracování) 
FITNESS EVY ŠABATOVÉ 
Lokalita Líšeň 
Otevírací doba všední dny 8:00-12:00, 14:00-21:00 
  víkendy 16:00-20:00 
Cena vstupu 80 Kč 
Cena vstupu studenti 60 Kč 
Cena měsíční permanentky 750 Kč 
Ostatní služby:   
Pedikúra-manikúra   
Masáže   
Aerobic 80 Kč/hod 
Step-AE 80 Kč/hod 
P-Class 80 Kč/hod 
Kondiční cvičení 80 Kč/hod 
Body forming 80 Kč/hod 
Pilates 80 Kč/hod 
Power yoga 80 Kč/hod 
Core stretch 80 Kč/hod 
Bosu 80 Kč/hod 
Flowtonic 80 Kč/hod 
Kruhový trénink 80 Kč/hod 
 
 Toto fitness centrum vlastní Eva Šabatová se svou dcerou Markétou, která se 
stala 2. vicemistryní Evropy a světa ve fitness. Už tento fakt jistě přitahuje zákazníky a 
vytváří dobrý dojem. Fitness centrum nabízí relativně kvalitní služby za rozumné ceny. 
Mezi nedostatky však lze zařadit menší vybavenost posilovny a otevírací dobu o 
víkendech až od 16. hodiny.  
 
  Tabulka 8 Fitness centrum AFIT (zdroj: vlastní zpracování) 
FITNESS CENTRUM AFIT 
Lokalita Židenice 
Otevírací doba všední dny 6:30-21:30 
  víkendy 8:00-20:00 
Cena vstupu do 15:00 80 Kč 
  od 15:00 90 Kč 
Cena vstupu studenti do 15:00 60 Kč 
  od 15:00 70 Kč 
Cena měsíční permanentky klasická 700 Kč 
  studentská 650 Kč 
Ostatní služby:   
Výživové poradenství   
Spinning 100 Kč/hod 
H.E.A.T. program 140 Kč/hod 
TRX 140 Kč/hod 
Body & mind 140 Kč/hod 
Aerobní cvičení 100 Kč/hod 
Kruhový trénink 100 Kč/hod 
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Twerk 100 Kč/hod 
 
 Fitness centrum AFIT disponuje prostornou posilovnou, která je vybavena 
kvalitními stroji. Ceny jsou však poměrně vysoké a to jak pro vstup do posilovny, tak 
pro sálové aktivity. Další nevýhodou je špatná možnost parkování. 
 
        Tabulka 9 MišMaš fitness (zdroj: vlastní zpracování) 
MIŠMAŠ FITNESS 
Lokalita Židenice 
Otevírací doba všední dny 6:00-22:00 
  Víkendy 9:00-21:00 
  happy hours (všední dny) 10:00-14:00 
Cena vstupu 90 Kč 
Cena vstupu Happy hours 70 Kč 
Cena vstupu studenti 78 Kč 
Cena měsíční permanentky klasická 950 Kč 
  studentská 790 Kč 
  Happy hours 680 Kč 
Ostatní služby:   
Solárium 8 Kč/min 
 
 Jedná se o fitness centrum, které je zařízené v moderním designu, posilovna je 
vybavena kvalitními stroji. K dalším výhodám patří otevírací doba od 6 hodin a dobrá 
možnost parkování. Nevýhody lze vidět v poměrně vysokých cenách a v absenci 
doplňkových služeb, jako jsou sálové aktivity. 
3.3.2  Riziko vstupu potencionálních konkurentů 
 Oblast fitness je v dnešní době stále na vzestupu, avšak nová fitness centra se již 
neotevírají tak často, jako tomu bylo před přibližně 10 lety. Nyní je konkurence „na 
každém rohu“ a není jednoduché se v tomto odvětví uchytit. V městské části Brno-
Slatina již existují 2 fitness centra, z nichž o jednom lze tvrdit, že je 
konkurenceschopné, s naším fitness centrem ještě jedno přibude. V takovém prostředí 
není předpokládáno otevírání dalších posiloven. 
 Velikost počáteční investice není malá, počítají se do ní náklady na pořízení 
strojů a jejich příslušenství, činek, stavební úpravy, dovybavení fitness centra, platba 
nájmu (až rok předem), atd. Člověk, který chce založit fitness centrum, musí také 
disponovat určitými znalostmi v této oblasti a také manažerskými schopnostmi. Při této 
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podnikatelské činnosti hraje velkou roli personál, sestavení dobrého týmu trenérů, kteří 
dělají svou práci s nadšením, patří mezi důležité faktory úspěchu. 
 Mezi další bariéru vstupu na trh, je obtížnost nalezení vhodného místa 
k pronájmu. V centru Slatiny je nesnadné takové místo nalézt, a bylo proto úspěchem, 
že máme možnost zaujmout místo přímo v nejfrekventovanější části sídliště.  
 Z těchto důvodů hodnotím riziko vstupu další konkurence jako spíše slabé. 
3.3.3  Smluvní síla kupujících 
 Ve Slatině a jejím okolí se nachází dostatečné množství fitness center, takže 
zákazníci mají na výběr, které z nich budou navštěvovat. Setkávám se v naprosté 
většině případů s trendem, že zákazníci nenavštěvují pokaždé jiné fitness centrum, dle 
jejich momentální chuti. Naopak si vyberou jedno konkrétní, které jim nejvíce 
vyhovuje, a to navštěvují pravidelně. Motivem je jednak sblížení se s ostatními 
pravidelnými zákazníky daného fitness centra a jeho následné navštěvování ve 
dvojicích, kde si vyměňují své zkušenosti a se cvičením si pomáhají, méně společenské 
jedince však také motivuje možnost zakoupení permanentních vstupů za zvýhodněnou 
cenu. Aby Orange fitness přilákalo a udrželo si stálou klientelu, bude nabízet kvalitní 
služby za výhodnější ceny, než konkurence. 
3.3.4  Smluvní síla dodavatelů 
 Vhodný výběr dodavatelů je důležitý především pro počáteční zařízení fitness 
centra. V průběhu jeho fungování se již nepředpokládají žádné zásadní investice do 
nových strojů, či jiného vybavení. Fitness centrum bude poskytovat prodej doplňků 
stravy, jediný pravidelný dodavatel tak bude působit v této oblasti. Počet dodavatelů 
posilovacích strojů, dalšího vybavení posilovny, doplňků stravy, či stavebních firem je 
na výběr celá řada, a proto zde nehrozí nebezpečí jejich vysoké smluvní síly. 
3.3.5  Hrozby substitutů 
 Potencionální zákazníci mohou místo fitness centra využít nově vznikající 
workoutová hřiště, která se odlišují od posiloven tím, že se zde cvičí venku (od toho 
anglický název work out), neplatí se žádné peníze za vstup a cviky se provádějí se svou 
vlastní vahou. Tato hřiště jsou navštěvována především mladíky ve věku 15-25 let, čímž 
se také odlišují od fitness center. 
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 Dalším substitutem mohou být multifunkční posilovací stroje, které jsou určené 
k domácímu použití. Nevýhodou je vysoká cena a nízká kvalita těchto strojů. Ve fitness 






4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
4.1  Právní forma podnikání 
 V této části bakalářské práce se nachází srovnání právních forem podnikání, 
díky němuž je zjištěno, která z nich je pro založení fitness centra nejvýhodnější. Na 
začátku podnikání je velice důležité zvolit vyhovující právní formu, zvážit všechna 
rizika, výhody a nevýhody těchto právních forem a poté zvolit podle různých kritérií tu, 
která je pro daný druh podnikání nejvhodnější. 
 Toto rozhodnutí není jednoduché. Kdyby budoucí podnikatel zvolil nevyhovující 
právní formu, později by mohl, např. kvůli vysokému zdanění u společnosti s ručením 
omezeným, přicházet o značnou část zisku. Někdy je ovšem výhodnější platit vyšší 
daně za cenu menšího ručení za závazky společnosti. Toto kritérium a další jiná budou 
rozebrána v následujících řádcích. 
 Pro výběr právní formy byla zvolena následující kritéria:  
 výše daní, 
 výše ručení, 
 náročnost založení, 
 administrativní povinnosti a s nimi spojené náklady, 
 další možná omezení. 
4.1.1  Živnost 
 Pro živnostníky platí pouze daň z příjmu fyzických osob, která momentálně (rok 
2015) činí 15%. To je z finančního hlediska nejvýhodnější varianta. Za závazky 
společnosti však živnostník ručí celým svým majetkem. Náročnost založení je 
minimální. Je možné téměř ihned začít podnikat, což je taktéž výhoda. Živnostník nemá 
povinnost vést účetnictví, čímž lze ušetřit nemalé finanční prostředky, které by musel 
vynaložit. Celkově je proto tato varianta po finanční stránce nejvýhodnější, avšak je 
zapotřebí zvážit, jaké je riziko, že se dostane fitness centrum dlouhodobě do ztráty. 
Pokud by bylo toto riziko velké, je výhodnější založit společnost s ručením omezeným. 
4.1.2  Společnost s ručením omezeným 
 Se založením s.r.o. je nutné sepsat společenskou smlouvu, či zakladatelskou 
listinu, která musí mít formu notářského zápisu. Základní kapitál je v minimální výši 1 
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Kč, ovšem z praktického hlediska je vhodná částka 1-10 tisíc korun. Důvodem je 
založení bankovního účtu společnosti a možné rozdělení základního kapitálu na více 
společníků. Se založením jsou tedy spojeny jen nepatrné časové a finanční komplikace. 
Zdanění je ovšem největší překážkou tohoto typu podnikání. Musí zde být uplatněna 
daň z příjmu právnických osob, která činí 19 % a část zisku, který má být převeden na 
společníky, musí být navíc zdaněna sazbou daně z příjmu fyzických osob, která činí 
15 %. Dochází tedy ke dvojímu zdanění, kde je ve výsledku státu odváděna daň ve výši 
31,15 %. Společnost je nucena vést účetnictví, musí být tedy placena mzda účetní, díky 
čemuž vzrostou osobní náklady. Po finanční stránce je tedy tato forma podnikání značně 
nevýhodná. Ovšem velkým plusem je, že společníci ručí pouze do výše nesplaceného 
vkladu. Tato forma podnikání je pro založení fitness centra výhodná tehdy, pokud je zde 
velké riziko, že se dostane dlouhodobě do ztráty. 
4.1.3  Veřejná obchodní společnost 
 Se založením v.o.s. nejsou spojeny žádné větší komplikace. Základní kapitál 
není stanoven. Zdaňuje se pouze jednou a to buď 19% sazbou daně z příjmu 
právnických osob, nebo sazbou daně z příjmu fyzických osob, která činí 15 %. 
Společnost je nucena vést účetnictví, s čímž se pojí zvýšení nákladů. Za největší 
nevýhody lze považovat nutnost založení společnosti minimálně dvěma společníky, 
s čímž se pojí možné neshody ve vedení společnosti, druhou nevýhodou je ručení 
společníků za závazky společnosti celým svým majetkem. Z těchto důvodů je založení 
veřejné obchodní společnosti nevýhodné. 
4.1.4  Komanditní společnost 
 Tato právní forma podnikání se uplatňuje tehdy, když má jeden či více 
společníků (komplementářů) dobrý, až revoluční nápad, ale nemá peněžní prostředky na 
jeho zrealizování. Komanditista mu naopak poskytuje kapitál. V našem případě nejsme 
v situaci ani jednoho z nich a je proto výběr této právní formy vyloučen. 
4.1.5  Akciová společnost 
 Tato forma podnikání je vyloučena, pro založení fitness centra je zcela 




 Akciová společnost, komanditní společnost a veřejná obchodní společnost je 
tedy z výběru vyloučena. Pro rozhodnutí mezi společností s ručením omezeným a 
živnostenským podnikáním byla sestavena tabulka 10, z níž vyplývá, která právní forma 
bude pro založení fitness centra nejvýhodnější. V prvním sloupci jsou kritéria a 
v závorce je uveden maximální počet bodů, který lze získat. V dalších dvou sloupcích 
lze vidět, jak si v jednotlivých oblastech vedou dané právní formy, přičemž čím více 
bodů získají, tím lépe. 
 






Zdanění (5 bodů) 1 5 
Výše ručení (5 bodů) 5 1 
Náročnost založení a s ním spojené 
náklady (2 body) 
1 2 
Administrativní povinnosti a s nimi 
spojené náklady (4 body) 
1 4 
celkem 8 12 
 
 Výsledek tabulky vypovídá o tom, že je živnostenské podnikání výhodnější, a 
proto se k němu přikloníme.  
4.2  Základní údaje 
Datum zápisu: 1. ledna 2017 
Obchodní firma: Orange fitness 
Sídlo: Brno, Jihomoravské náměstí 1098/1, 627 00 
Provozovna: Brno, Jihomoravské náměstí 1098/1, 627 00 
Právní forma: fyzická osoba – podnikatel 
Podnikatel: David Vítek, datum narození 21. ledna 1993 
Bydliště: Dědická 912/14, Brno, 627 00 
Odpovědná osoba: Stanislav Štěpán, datum narození 22. května 1989 
Bydliště: Tilhonova 1321/91, Brno, 627 00 
Předmět podnikání: 
 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 
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 Prodej výživových doplňků 
Webová stránka: www.orangefitness.cz 
 
 Dle Zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., je firma Orange fitness 
povinná vést daňovou evidenci. 
 
 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb je dle zákona č. 455/1991 Sb. 
živnost vázaná, požaduje se: 
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na 
tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, 
tělovýchovu a sport, nebo 
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 
živnost provozována. 
 
 Jelikož osobně nemám pro tuto živnost dostatečnou kvalifikaci, bylo nutné zvolit 
odpovědnou osobu, která splňuje tuto podmínku. Pro tuto funkci byl zvolen 
Ing. Stanislav Štěpán, který je absolventem studijního programu zaměřeného na 
tělovýchovu a sport na Masarykově universitě. Ten bude současně zaměstnancem 
fitness centra na pozici trenéra. 
 
 Podnikatelská činnost se bude řídit Zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., 
Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., Novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 
Zákonem o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. a Stavebním zákonem 




4.3  Marketingový mix 
4.3.1  Produkt 
 Cílem je vybudovat fitness centrum, které je prostorné a má dostatečný počet 
posilovacích strojů. Dodavatelem strojů je firma Grünsport. Ta byla založena v roce 
1989, má tedy tradici více než 25 let, sídlí na území České republiky a patří mezi 
výrobce posilovacích strojů, jejichž kvalita a životnost je jedna z nejlepších na trhu. 
Kvůli snížení počátečních výdajů se bude z části jednat o stroje již používané, které 
však budou v perfektním stavu. Konstrukce těchto strojů je prakticky nezničitelná, proto 
na ně stáří nemá téměř žádný vliv. Soupis veškerého vybavení fitness centra lze nalézt 
v příloze 1. 
 Dále je kladen důraz na pozitivní přístup zaměstnanců k zákazníkovi – 
zaměstnanci by měli být vždy vstřícní a umět poradit ohledně techniky cvičení, různých 
možností posilování na našich strojích, základů zdravého stravování. Musí tedy 
disponovat patřičnými znalostmi.  
 Kromě posilovny nabízí fitness centrum možnost zakoupení doplňků stravy, 
které jsou dodávány od různých výrobců. Jedná se o iontové nápoje, sacharidové a 
proteinové tyčinky, sacharidové a proteinové koktejly, kreatin, aminokyseliny, 
spalovače tuků, vitamíny a kloubní výživu. 
 V neposlední řadě je potřeba mít dobře vyřešené odvětrání, a to především šaten. 
Ty musí být nejen dobře odvětrané, ale i prostorné, aby se lidé ve fitness centru cítili 
příjemně. 
  Tabulka 11 Otevírací doba (zdroj: vlastní zpracování) 
Část týdne Otevírací doba 
Všední dny 6:00-22:00 
Víkendy, svátky 9:00-21:00 
 
 Jak lze vidět v tabulce 11, otevírací doba byla stanovena tak, aby pokryla celý 
den. Fitness centrum se liší od ostatních tím, že otevírá již od 6:00, takže si mohou jít 
lidé zacvičit i před odchodem do práce. Možnost cvičení v takto brzkých ranních 
hodinách sice nevyužívá mnoho lidí, ale fitness centrum tím zvyšuje nabízený komfort a 
dochází také k rovnoměrnějšímu rozložení návštěvnosti na celý den. 
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 Otevírací doba o víkendech a svátcích je také sestavena tak, aby pokrývala 
většinu dne. 
 Název Orange fitness nebyl vybrán náhodně. Pojmenování vzniklo z barevného 
sladění posilovny, kde bude převládat oranžová barva. Označení fitness je v dnešní 
době moderní, proto bylo upřednostněno před „posilovnou“. 
 
 
        Obrázek 3 Návrh fitness centra (zdroj: vlastní zpracování) 
 Na návrhu fitness centra (obrázku 3) je vidět, jak bude přibližně vypadat jeho 
rozložení. Když zákazník vejde dovnitř, po levé straně se může posadit a boty si dát do 
botníku. Poté zaplatí vstupné u baru, dostane klíček od skříňky a odchází do šatny. Ty 
jsou dostatečně prostorné a odvětrané, disponují 2 sprchovými kouty a toaletou. Většinu 
prostoru posilovny zabírají posilovací stroje, v části u baru se nachází oddělení činek (s 
přizpůsobenou podlahou). Ve vzdálenější části od baru se nachází běhací pásy, kola, 
steppery, veslovací trenažér a simulátory na chůzi do schodů. Před odchodem 
z posilovny se mohou zákazníci ještě posadit k baru a vychutnat si nápoje či koktejly, 
které jim zaměstnanci rádi připraví. Vstup pro zaměstnance je zvlášť a vede přímo 
k baru. Co se týče designu, bude převládat ve všech částech posilovny oranžová barva. 
Celková rozloha fitness centra je 480 m2. 
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4.3.2  Cena 
 Pro určení cen vstupů do posilovny a permanentních vstupů, bylo vycházeno 
z cen konkurence, která nabízí srovnatelné služby. K největší konkurenci patří 
posilovna Gym Blue Sun, proto je apelováno na to, aby bylo cenově výhodnější 
navštěvovat Orange fitness. 
 Pro srovnání byla vytvořena tabulka 12, která porovnává ceník fitness centra 
s Gym Blue Sun. 
 
   Tabulka 12 Ceník Orange fitness a Gym Blue Sun (zdroj: vlastní zpracování) 
Služby Orange fitness Gym Blue Sun 
Jednotlivé vstupy základní 70 Kč 80 Kč 
 
zvýhodněné 60 Kč / 
Permanentka 10 vstupů 630 Kč 740 Kč 
 
20 vstupů 1 190 Kč / 
 
měsíční 680 Kč 780 Kč 
 
čtvrtletní 1 900 Kč 2 190 Kč 
 
půlroční 3 650 Kč 4 180 Kč 
 
roční 7 000 Kč 8 060 Kč 
 
 Jednotlivé vstupy, v cenách 70 Kč pro dospělé či 60 Kč v době časového 
zvýhodnění, jsou stanoveny tak, aby bylo pro zákazníky výhodné fitness centrum 
navštěvovat. Zároveň však jsou dostatečně vysoké, aby vytvářely fitness centru zisk a to 
se tak mohlo dále rozvíjet a zlepšovat svůj komfort a nabízené služby. Stejně tak ceny 
permanentních vstupů (neboli permanentek) jsou výhodné jak pro zákazníky, tak pro 
fitness centrum.  
 Obvyklá doba, kdy jsou fitness centra nejvíce zaplněná, se pohybuje mezi 16 a 
20 hodinou. Právě přeplněnost posiloven je jedním z faktorů, který odrazuje zákazníky 
od jejího navštěvování. Zavedení cenově zvýhodněného vstupného v neatraktivní čas 
však pomůže návštěvnost rozložit rovnoměrněji na celý den. Zvýhodněné vstupné lze 
uplatnit s příchodem do posilovny v době od 11:30 do 14:30. Tento čas je nejméně 
atraktivní, protože se jedná o dobu kolem oběda. Cenové zvýhodnění je však dobrou 
motivací k tomu, aby zákazníci navštěvovali fitness centrum i v této době. 
 Jednotlivé vstupy jsou časově neomezené. 
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4.3.3  Místo 
 Fitness centrum bude umístěno v městské části Brno-Slatina, proto je 
předpokládáno, že zákazníci budou z velké části obyvatelé této městské části, dále však 
i částí Černovice, Líšeň, Tuřany a Židenice. Z těchto částí Brna je doprava do Slatiny 
prostřednictvím městské hromadné dopravy v přijatelném čase, který se pohybuje okolo 
15 minut. Dále je předpokládána návštěva fitness centra z obce Šlapanice, která je 
taktéž přímo dostupná městskou hromadnou dopravou. Nelze vyloučit ani obce Podolí, 
Bedřichovice, Ponětovice, Jiříkovice, Kobylnice, Velatice, či Mokrá-Horákov, ze 
kterých je možné se do Slatiny dopravit autobusem bez dalšího přesedání. Mnoho 
obyvatel těchto obcí, které se nacházejí nedaleko Slatiny, dojíždí do Brna za prací, a 
proto pro ně není velká zajížďka se zastavit do fitness centra ve Slatině. 
 
 
Obrázek 4 Umístění fitness centra (zdroj: vlastní zpracování) 
 Přesné umístění fitness centra je vidět na této mapě (obrázku 4). Červeným 
puntíkem je označeno naše fitness centrum, které se nachází v prvním nadzemním 
podlaží ve středisku Slatinka. V tomto středisku se dále nachází supermarket Albert, 
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kavárna, 2 restaurace, 2 obchody s oblečením, knihovna, lékárna a další. Jedná se o 
místo, kde se pohybuje velký počet lidí. Fitness centrum proto bude mít tu výhodu, že 
bude přímo v centru veškerého dění a obyvatelé Slatiny o něm budou dobře vědět.  
 Nad střediskem se nachází základní škola. Žáci osmých a devátých tříd mají již 
vhodný věk na to, aby začali chodit do posilovny, proto je i malá vzdálenost od školy 
pozitivní z hlediska umístění fitness centra. Navíc žáci, kteří do školy dojíždí, mají 
cestu na zastávku kolem fitness centra. Pod střediskem Slatinka je náměstí, které je 
taktéž velice frekventovaným místem a nachází se zde mimo jiné i hotel, který svou 
vlastní posilovnu nemá. To znamená, že i jeho hosté jsou potencionální zákazníci 
našeho fitness centra. Necelých 50 metrů pod střediskem se nachází trolejbusová 
zastávka, která je na mapce označena zeleným puntíkem. Červenými čarami jsou 
znázorněna všechna parkoviště poblíž, která by měla poskytovat dostatečný počet 
parkovacích míst. Kdyby však i tato parkoviště nestačila, je možné zaparkovat 
v okolních ulicích mezi panelovými domy.  
 Toto místo bylo vybráno, jelikož jsou zde toky vhodných zákazníků a zároveň je 
zde příležitost provozovnu umístit (vhodné prostory k pronájmu). 
4.3.4  Propagace 
 Fitness centrum bude propagováno přes internet, kde bude mít svoje vlastní 
webové stránky, které bude samo spravovat. Stránky budou v moderním designu, kde 
převládající barva bude oranžová, stejně tak jako v posilovně. Budou zde informace o 
fitness centru, ceník, otevírací doba, výčet všech posilovacích strojů včetně jejich fotek, 
nabídka a ceník doplňků stravy, profily našich zaměstnanců (včetně jejich fotek), dále 
kontakt (telefon, email), mapka s instrukcemi, jak se k fitness centru dopravit a 
vyznačení parkovacích míst. Dále budou v sekci „aktuálně“ uvedeny všechny změny, 
které se ve fitness centru právě odehrávají, například zveřejnění otevírací doby přes 
Vánoce či informace o nově zakoupených posilovacích strojích a jejich fotky. 
 Další formou propagace bude facebookový profil, kde budou obdobné 
informace, jako na webových stránkách. Přestože nebude na tomto profilu prakticky nic 
navíc, jedná se o výbornou formu propagace, která je navíc zdarma. 
 Neméně podstatnou formou propagace jsou reference zákazníků. Ti by měli 
vždy odcházet se službami spokojeni. Dobrá pověst fitness centra je velice důležitá. 
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 Posledním prvkem propagace je prezentování fitness centra na základních 
školách ve Slatině, kde budou žáci osmých a devátých tříd seznámeni s teoretickými 
základy posilování a zdravého stravování, přičemž jim bude umožněna speciální lekce 
přímo ve fitness centru. To bude otevřené jen pro tento účel a lekce bude samozřejmě 
zdarma. Budou si moci vyzkoušet základní posilovací cviky, ke kterým dostanou výklad 
od kvalifikovaných trenérů. Tyto akce mají za úkol oslovit mladé lidi, kteří by se mohli 
stát našimi loajálními zákazníky. 
4.4  Organizační plán 
 Organizační plán odpovídá schématu, které je zobrazeno na obrázku 5. 
 
Obrázek 5 Organizační plán (zdroj: vlastní zpracování) 
   
 Náplní vlastníka bude dohlížení na ostatní zaměstnance a vykonávání práce 
trenéra. 
 Účetní bude dohlížet na vedení daňové evidence. Bude se jednat o externí 
účetní. 
 Uklízečka bude vykonávat svoji práci vždy po otevírací době fitness centra. 
Bude se jednat o dohodu o provedení práce. Náplní její práce bude úklid šaten, mytí 
podlahy, čištění toalet a vysávání. Předpokládá se, že bude uklízečka pracovat přibližně 
2 hodiny denně. Její hrubá mzda bude 4 800 Kč měsíčně. 
 Dohlížet na chod posilovny, starat se o přicházející zákazníky, dávat rady 
ohledně cvičení či stravování, budou mít za úkol 2 trenéři. Bude dbáno na to, aby byli 
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pozitivně naladění, vstřícní a ochotní. Jejich hrubá mzda bude činit 12 000 Kč, bude se 
jednat o hlavní pracovní poměr. Týdně budou trenéři pracovat přibližně 35 hodin 
v závislosti na zvolených směnách. Pro vykonávání práce trenéra musí být splněna 
jedna z následujících podmínek: 
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na 
tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo 
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, 
tělovýchovu a sport, nebo 
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 
živnost provozována. 
4.5  Finanční plán 
4.5.1  Počáteční výdaje 
 Ještě před začátkem samotného podnikání je nutné kompletně zařídit fitness 
centrum, což je práce časově i finančně náročná. V tabulce 13 je zobrazena struktura 
počátečních výdajů. 
 
        Tabulka 13 Počáteční výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
položka výdajů částka 
stavební úpravy 750 000 Kč 
vybavení posilovny 1 545 680 Kč 
nájemné 3 měsíce dopředu 75 000 Kč 
zřízení webových stránek 5 000 Kč 
rezerva 150 000 Kč 
celkem 2 525 680 Kč 
 
 Mezi stavební úpravy spadá vybourání částí zdí, zařízení šaten, sprch, toalet a 
baru. Vybavení posilovny zahrnuje nakoupení zrcadel, posilovacích strojů a jejich 
příslušenství, vybavení baru, ozvučení posilovny, vzduchotechniku. 
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4.5.2  Financování 
 Pro financování počáteční investice bude nutné vzít si bankovní úvěr. Ten bude 
poskytnut společností FIO banka. Zbylých 525 680 Kč bude uhrazeno z rodinných 
úspor. V tabulce 14 jsou uvedeny konkrétní informace o bankovním úvěru. Splátkový 
kalendář se nachází v příloze 2. 
Tabulka 14 Bankovní úvěr (zdroj: vlastní zpracování) 
položka částka/sazba/doba 
výše úvěru 2 000 000 Kč 
úroková sazba 8,3% p.a. 
měsíční splátka 31 472 Kč 
doba splácení 7 let 
počet splátek 84 
celkově zaplaceno bance 2 643 670,18 Kč 
4.5.3  Provozní výdaje 
 Do provozních výdajů patří nájem, energie, voda, vedení daňové evidence, 
údržba strojů, vedení webových stránek, pojištění, které bude sjednané u společnosti 
Česká Pojišťovna a splátka úvěru, který bude splácen po dobu 7 let.  
 V tabulce 15 je sestavená struktura všech měsíčních a ročních provozních 
výdajů. 
     Tabulka 15 Provozní výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
položka výdajů měsíčně ročně 
nájem 25 000 Kč 300 000 Kč 
energie, voda 12 000 Kč 144 000 Kč 
vedení daňové evidence 1 250 Kč 15 000 Kč 
údržba strojů 1 000 Kč 12 000 Kč 
doména webových stránek 100 Kč 1 200 Kč 
pojištění 5 000 Kč 60 000 Kč 
splátka úvěru 31 472 Kč 377 664 Kč 
celkem 75 822 Kč 909 864 Kč 
 
 Mezi největší položky provozních výdajů patří splátka úvěru a nájem, který je 
však v porovnání s pronájmem jiných nebytových prostor relativně nízký. Další 
významnou položkou je energie a voda.  
 Ve všech případech v tabulce se jedná o výdaje fixní, s výjimkou položky 
„energie, voda“, což je výdaj variabilní. V závislosti na návštěvnosti fitness centra se 
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tato položka bude pohybovat od 8 do 16 tisíc. Pro výpočty byla použita průměrná 
hodnota, tedy 12 tisíc korun. 
4.5.4  Osobní náklady 
 Nemalou částí výdajů tvoří tzv. osobní náklady, tedy výdaje za zaměstnance. 
Provozování fitness centra je podnikáním, kde se není možné sám postarat o vše, je 
nutná pomoc dalších lidí – zaměstnanců. Fitness centrum tedy bude zaměstnávat 2 
trenéry na hlavní pracovní poměr a 1 uklízečku na dohodu o provedení práce. Majitel 
fitness centra bude vykonávat práci trenéra a bude dohlížet na ostatní zaměstnance. 
Jelikož jde v tomto případě o živnostenské podnikání, nebude jeho plat zařazen do 
tabulky 16. 
     Tabulka 16 Výpočet mezd (zdroj: vlastní zpracování) 
část mzdy 
měsíční osobní náklady 
celkové roční 


































3 000 Kč 6 000 Kč / 72 000 Kč 
superhrubá mzda 16 080 Kč 32 160 Kč 4 800 Kč 443 520 Kč 
záloha daně 2 415 Kč 4 830 Kč 720 Kč 66 600 Kč 
sleva poplatníka 2 070 Kč 4 140 Kč 2 070 Kč 74 520 Kč 
daň po slevě 345 Kč 690 Kč 0 Kč 8 280 Kč 
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čistá mzda 10 335 Kč 20 670 Kč 4 386 Kč 300 672 Kč 
 
4.5.5  Celkové výdaje 
 Celkovými výdaji se rozumí počáteční výdaje, provozní výdaje a osobní 
náklady. Jak již bylo dříve zmíněno, počáteční výdaje budou kryty z části rodinnými 
úsporami a dále bankovním úvěrem ve výši 2 000 000 Kč. Provozní výdaje a osobní 
náklady budou kryty tržbami z poskytovaných služeb. V tabulce 17 lze vidět jednotlivé 
částí výdajů. 
   Tabulka 17 Celkové výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 
počáteční výdaje 2 525 680 Kč 
  měsíční roční 
provozní výdaje 75 822 Kč 909 864 Kč 
osobní náklady 36 960 Kč 443 520 Kč 
celkem 112 782 Kč 1 353 384 Kč 
 
4.5.6  Plán příjmů 
 Příjmy budou tvořeny tržbami z jednotlivých a permanentních vstupů do 
posilovny a z prodeje doplňků stravy. Ty budou prodávány formou komisního prodeje, 
kdy 30 % tržeb za toto prodané zboží bude tvořit zisk fitness centra. 
Pesimistická varianta 
 Pro výpočet pesimistické varianty příjmů je počítáno s návštěvností 40 
zákazníků ve všední dny a 25 o víkendu. Je předpokládáno, že poměr návštěvníků 
v době časového zvýhodnění a zákazníků platících základní sazbu, bude přibližně 1:2. 
Proto bude ve výpočtech použita hodnota cen za jednotlivé vstupy, která činí 66, 67 Kč. 
 Počet zakoupených permanentek je odhadován na 20 kusů, použitá cena pro 
výpočty je 630 Kč. Je tedy předpokládáno, že budou zákazníci nakupovat většinou 
měsíční permanentky, ale také malé procento permanentek čtvrtletních, pololetních a 
ročních, které jsou pro zákazníky cenově výhodnější. 
 Výpočet tržeb z prodeje doplňků stravy je následující: zvlášť je vypočítána tržba 
za iontové nápoje, které jsou u zákazníků velmi oblíbené. Odhadnutý počet zákazníků 
ve všední dny (včetně permanentek) je 47, o víkendech 30. Je předpokládáno, že 
přibližně 40 % zákazníků si iontový nápoj zakoupí. Cena iontového nápoje činí 20 Kč, 
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přičemž náklady na jeho přípravu jsou 5 Kč. Jelikož i toto zboží je prodáváno formou 
komisního prodeje, počítá se tedy do tržeb 15 Kč za jeden připravený nápoj. 
Dohromady vychází tržby za iontové nápoje ve výši 7 586 Kč. K této částce jsou 
přičteny tržby z prodeje ostatních doplňků stravy, které činí 7 800 Kč. Této sumy bylo 
dosaženo následovně: odhadovaný celkový počet návštěvníků fitness centra je 65. 
Předpokládá se, že 50 % z nich si bude ve fitness centru kupovat doplňky stravy. 
Měsíčně se odhaduje průměrná útrata na 800 Kč, z čehož 30% tvoří zisk. Díky nižší 
spotřebě vody, která závisí na návštěvnosti fitness centra, se měsíční výdaje snížily o 
4 000 Kč. 
 V tabulce 18 lze vidět odhad pesimistické varianty příjmů. 
 
  Tabulka 18 Pesimistická varianta příjmů (zdroj: vlastní zpracování) 
položka příjmů měsíčně ročně 
vstupy jednotlivě 71 404 Kč 856 843 Kč 
permanentky 12 600 Kč 151 200 Kč 
výživové doplňky 15 386 Kč 184 632 Kč 
celkem 99 390 Kč 1 192 675 Kč 
provozní výdaje 108 782 Kč 1 305 384 Kč 
výsledek hospodaření -9 392 Kč -112 709 Kč 
Realistická varianta 
 Výpočty pro tuto variantu jsou prováděny stejným způsobem, jako pro obě další 
varianty. Liší se pouze počtem zákazníků či prodaného zboží, kde jsou pro tyto výpočty 
dosazována jiná čísla. 
 Co se týče jednotlivých vstupů, ve všední dny je počítáno s návštěvností 55 
zákazníků, o víkendech 30. Počet permanentek je odhadován na 25 kusů. Pro prodej 
iontových nápojů je počítáno s celkovou návštěvností 65 zákazníků ve všední dny, o 
víkendech 37. Tržby z jejich prodeje tedy činí 10 260 Kč. Celkový počet zákazníků se 
odhaduje na 90, tržby z prodeje ostatních doplňků stravy jsou proto odhadovány na 10 
800 Kč. 
 V tabulce 19 lze vidět realistickou variantu odhadu příjmů. 
 
     Tabulka 19 Realistická varianta příjmů (zdroj: vlastní zpracování) 
položka příjmů měsíčně ročně 
vstupy jednotlivě 95 738 Kč 1 148 857 Kč 
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permanentky 15 750 Kč 189 000 Kč 
výživové doplňky 21 060 Kč 252 720 Kč 
celkem 132 548 Kč 1 590 577 Kč 
provozní výdaje 112 782 Kč 1 353 384 Kč 
výsledek hospodaření 19 766 Kč 237 193 Kč 
 
Optimistická varianta 
 Pro výpočet optimistické varianty je počítáno s 65 návštěvníky bez permanentek 
ve všední dny a s 35 návštěvníky o víkendech. Počet permanentek je odhadován na 30. 
Tržba z prodeje iontových nápojů je odhadována na 12 214 Kč, při celkové návštěvnosti 
fitness centra 77 návštěvníků ve všední dny a 45 o víkendech. Celkový počet zákazníků 
fitness centra je odhadován na 110, vypočtené tržby z prodeje ostatních doplňků stravy 
tak činí 13 200 Kč. 
 V tabulce 20 lze vidět optimistickou variantu odhadu příjmů. 
 
 Tabulka 20 Optimistická varianta příjmů (zdroj: vlastní zpracování) 
položka příjmů měsíčně ročně 
vstupy jednotlivě 112 872 Kč 1 354 468 Kč 
permanentky 18 900 Kč 226 800 Kč 
výživové doplňky 25 414 Kč 304 968 Kč 
celkem 157 186 Kč 1 886 236 Kč 
provozní výdaje 116 782 Kč 1 401 384 Kč 
výsledek hospodaření 40 404 Kč 484 852 Kč 
 
4.5.7  Odhad diskontní míry (kalkulační úrokové míry) 
 K odhadnutí diskontní míry bylo využito váženého průměru nákladů kapitálu, 
jehož vzorec je: 
WACC = re * (E/C) + rd * (D/C) * (1 – T) (zdroj: (29)) 
C = celkový kapitál = 2 525 680 Kč 
E = vlastní kapitál = 525 680 Kč 
D = cizí kapitál = 2 000 000 Kč 
re = požadovaná návratnost vlastního kapitálu = 10 % (expertní odhad) 
rd = úroková míra cizího kapitálu = 8,3 % 
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T = sazba daně z příjmu = 15 % 
 
 Po aplikaci vzorce byla zjištěna diskontní míra 7,7 %. 
4.5.8  Odhad cash flow 
 Provedený odhad cash flow vychází z finančního plánu, konkrétně z plánu 
příjmů a výdajů pro jednotlivé varianty. Příjmy i výdaje se v různých letech liší, protože 
je počítáno zpočátku s menší návštěvností, která se však bude zvyšovat v druhém roce o 
10 % a v dalších letech vždy o 5 %. Odhad cash flow je zde uveden v rozsahu 5 let od 
začátku podnikání, tedy do roku 2021.  
Pesimistická varianta 
 Tabulka 21 zobrazuje pesimistickou variantu odhadu cash flow.   
Tabulka 21 Odhad cash flow – pesimistická varianta (zdroj: vlastní zpracování) 
položka 
rozpočtu 
výdaje/příjmy pro daný rok 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
počáteční 
výdaje 
2 525 680 Kč  / /  /  /  /  
příjmy  / 1 073 408 Kč 1 192 675 Kč 1 252 309 Kč 1 314 924 Kč 1 380 670 Kč 
provozní 
výdaje 
 / 1 295 784 Kč 1 305 384 Kč 1 310 184 Kč 1 315 224 Kč 1 320 516 Kč 
odpisy  / 107 886 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 
zisk před 
zdaněním 
 / -330 262 Kč -330 933 Kč -276 099 Kč -218 523 Kč -158 069 Kč 
daň z příjmů 
(15 %) 
 / 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
zisk po zdanění  -2 525 680 Kč -330 262 Kč -330 933 Kč -276 099 Kč -218 523 Kč -158 069 Kč 
cash flow -2 525 680 Kč  -222 377 Kč -112 709 Kč -57 875 Kč -300 Kč 60 154 Kč 
současná 
hodnota cash 
flow (i=7,7 %) 
-2 525 680 Kč -206 478 Kč -97 169 Kč -46 328 Kč -223 Kč 41 513 Kč 
 
 Z tabulky 21 je patrné, že by v této variantě podnikání nevytvářelo zisk.  
Realistická varianta 
 V tabulce 22 jsou vyčísleny položky realistické varianty odhadu cash flow. 
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Tabulka 22 Odhad cash flow – realistická varianta (zdroj: vlastní zpracování) 
položka 
rozpočtu 
výdaje/příjmy pro daný rok 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
počáteční 
výdaje 
2 525 680 Kč  /  /  /  / /  
příjmy  / 1 431 519 Kč 1 590 577 Kč 1 670 106 Kč 1 753 611 Kč 1 841 292 Kč 
provozní 
výdaje 
 / 1 338 984 Kč 1 353 384 Kč 1 360 584 Kč 1 368 144 Kč 1 376 082 Kč 
odpisy  / 107 886 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 
zisk před 
zdaněním 
 / -15 351 Kč 18 969 Kč 91 298 Kč 167 244 Kč 246 986 Kč 
daň z příjmů 
(15 %) 
 / 0 Kč 2 845 Kč 13 695 Kč 25 087 Kč 37 048 Kč 
zisk po zdanění -2 525 680 Kč -15 351 Kč 16 124 Kč 77 604 Kč 142 157 Kč 209 938 Kč 
cash flow -2 525 680 Kč 92 535 Kč 234 348 Kč 295 827 Kč 360 381 Kč 428 162 Kč 
současná 
hodnota cash 
flow (i=7,7 %) 
-2 525 680 Kč 85 919 Kč 202 036 Kč 236 805 Kč 267 854 Kč 295 481 Kč 
 
 Z tabulky 22 se lze dozvědět, že podnikání produkuje zisk, který je dostatečný i 
pro další rozvoj fitness centra v budoucnu. Jediným rokem, kdy se zisk pohybuje na 
nízké úrovni, je rok 2017, tedy první rok podnikání. 
Optimistická varianta 
 Tabulka 23 zobrazuje optimistickou variantu odhadu cash flow.   
Tabulka 23 Odhad cash flow- optimistická varianta (zdroj: vlastní zpracování) 
položka 
rozpočtu 
výdaje/příjmy pro daný rok 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
počáteční 
výdaje 
2 525 680 Kč /   /  / /  /  
příjmy  / 1 697 612 Kč 1 886 236 Kč 1 980 548 Kč 2 079 575 Kč 2 183 554 Kč 
provozní 
výdaje 
 / 1 382 184 Kč 1 401 384 Kč 1 410 984 Kč 1 421 064 Kč 1 431 648 Kč 
odpisy  / 107 886 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 218 224 Kč 
zisk před 
zdaněním 
 / 207 543 Kč 266 628 Kč 351 340 Kč 440 288 Kč 533 682 Kč 
daň z příjmů 
(15 %) 
 / 31 131 Kč 39 994 Kč 52 701 Kč 66 043 Kč 80 052 Kč 
zisk po zdanění -2 525 680 Kč 176 411 Kč 226 634 Kč 298 639 Kč 374 244 Kč 453 630 Kč 
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cash flow -2 525 680 Kč 284 297 Kč 444 858 Kč 516 863 Kč 592 468 Kč 671 854 Kč 
současná 
hodnota cash 
flow (i=7,7 %) 
-2 525 680 Kč 263 971 Kč 383 522 Kč 413 741 Kč 440 354 Kč 463 656 Kč 
 
 Z tabulky 23 lze vyčíst, že již od prvního roku podnikání fitness centrum 
prosperuje, zejména od roku 2019 dosahuje značných zisků. Od tohoto roku se hodnoty 
cash flow pohybují v hodnotách, které překračují půl milionu korun ročně.  
 
4.6  Hodnocení efektivnosti investice 
4.6.1  Analýza bodu zvratu 
 Pro vypočtení bodu zvratu byl použit vzorec: 
Qbz=fixní náklady/(jednicové tržby – jednicové variabilní náklady) (zdroj: (30)) 
 Měsíční fixní výdaje jsou tvořeny provozními výdaji a osobními náklady, od 
kterých je odečtena položka „energie, voda“ a činí 100 782 Kč. Jednicové variabilní 
výdaje jsou stanoveny jako poměr odhadovaných výdajů za energii a vodu k počtu 
zákazníků. Ty vychází v hodnotě 8, 36 Kč. Jednicové tržby jsou získány součtem 
 průměrného vstupného, které činí 66, 67 Kč, zisku z prodeje iontových nápojů, které 
činí v průměru 6 Kč na jednoho zákazníka, a zisku z prodeje ostatních doplňků stravy 
v hodnotě 7,2 Kč na zákazníka. Součet tedy vychází 79, 87 Kč.  
 Po dosazení do vzorce lze vypočítat, že bod zvratu nastává při návštěvě 1409 
zákazníků měsíčně, což se rovná 47 zákazníkům denně. Při této návštěvnosti se 
střetávají tržby s výdaji v hodnotě 112 564 Kč. 





Graf 3 Bod zvratu (zdroj: vlastní zpracování) 
 
4.6.2  Doba návratnosti investice 
 Doba návratnosti investice udává, za jak dlouhou dobu bude splacena počáteční 
investice projektu, která činí 2 525 680 Kč. 
 U pesimistické varianty plánu příjmů je výsledek hospodaření záporný, proto lze 
projekt považovat za ekonomicky neefektivní. 
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Graf 4 Doba návratnosti investice (zdroj: vlastní zpracování) 
 Graf 4 znázorňuje vývoj splácení počáteční investice, kde zisk je snížen o 
hodnotu diskontní sazby (váženého průměru nákladů na kapitál), která činí 7,7 %. 
 Realistická varianta počítá s ročním ziskem ve výši 237 193 Kč, u optimistické 
varianty je výsledek hospodaření odhadován na 484 848 Kč ročně. Investice by v tomto 
případě byla splacena za přibližně 9 let a 7 měsíců (realistická varianta), respektive 6 let 
a 5 měsíců (optimistická varianta). Doba splácení úvěru, který byl poskytnut ve výši 
2 000 000 Kč, je 7 let. Po jeho splacení jsou u obou variant zvýšeny příjmy o částku 
31 472 Kč měsíčně, tedy 377 664 Kč ročně. 
  
4.6.3  Čistá současná hodnota 
 Pro určení, zda je výhodné do projektu investovat, je v tabulce 24 vypočtena 
čistá současná hodnota pro realistickou a optimistickou variantu po dobu 15 let 
v intervalech po 1 roku. Hodnoty se odvíjí od plánu cash flow, přičemž od 6 roku 
podnikání již jsou příjmy stabilizovány, nedochází tedy k dalšímu nárůstu. Hodnoty 
ročního cash flow jsou diskontovány sazbou 7,7 %. 
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realistická varianta optimistická varianta 
roční cash flow 
(diskontované) 
kumulované 
cash flow (čistá 
současná 
hodnota) 
roční cash flow 
(diskontované) 
kumulované 
cash flow (čistá 
současná 
hodnota) 
0 31. 12. 2016 -2 525 680 Kč -2 525 680 Kč -2 525 680 Kč -2 525 680 Kč 
1 31. 12. 2017 85 919 Kč -2 439 761 Kč 263 971 Kč -2 261 709 Kč 
2 31. 12. 2018 202 036 Kč -2 237 724 Kč 383 522 Kč -1 878 187 Kč 
3 31. 12. 2019 236 805 Kč -2 000 919 Kč 413 741 Kč -1 464 447 Kč 
4 31. 12. 2020 267 854 Kč -1 733 065 Kč 440 354 Kč -1 024 092 Kč 
5 31. 12. 2021 295 481 Kč -1 437 584 Kč 463 656 Kč -560 436 Kč 
6 31. 12. 2022 253 381 Kč -1 184 204 Kč 409 532 Kč -150 904 Kč 
7 31. 12. 2023 235 265 Kč -948 938 Kč 380 253 Kč 229 349 Kč 
8 31. 12. 2024 395 782 Kč -553 157 Kč 530 404 Kč 759 753 Kč 
9 31. 12. 2025 367 485 Kč -185 671 Kč 492 482 Kč 1 252 235 Kč 
10 31. 12. 2026 341 212 Kč 155 541 Kč 457 272 Kč 1 709 507 Kč 
11 31. 12. 2027 316 817 Kč 472 358 Kč 424 580 Kč 2 134 087 Kč 
12 31. 12. 2028 294 166 Kč 766 524 Kč 394 225 Kč 2 528 312 Kč 
13 31. 12. 2029 273 135 Kč 1 039 659 Kč 366 039 Kč 2 894 351 Kč 
14 31. 12. 2030 253 607 Kč 1 293 267 Kč 339 870 Kč 3 234 221 Kč 
15 31. 12. 2031 235 476 Kč 1 528 742 Kč 315 571 Kč 3 549 791 Kč 
 
 Pro dané varianty ekonomické životnosti investice, cash flow a kalkulační 
úrokové sazby je čistá současná hodnota projektu 1 528 742 Kč (realistická varianta), 
resp. 3 549 791 Kč (optimistická varianta). 
4.6.4  Vnitřní výnosové procento 
 K porovnání vnitřních výnosových procent byla vytvořena tabulka 25, ve které 
jsou uvedeny vypočtené hodnoty vnitřního výnosového procenta pro 10, 12 a 15 let 
provozování živnosti. Obsaženy jsou realistická a optimistická varianta. 
     Tabulka 25 vnitřní výnosové procento (zdroj: vlastní zpracování) 
varianta 
doba provozování živnosti 
10 let 12 let 15 let 
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realistická varianta 5,2% 8,9% 11,6% 
optimistická varianta 17,1% 19,5% 21,2% 
 
 Hodnoty byly vypočteny pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel. 
4.7  Hodnocení rizik 
 Hlavní riziko při provozování fitness centra představuje konkurenční boj. Po 
založení nového fitness centra lze pouze spekulovat, jak se zachová konkurence. Ta 
může začít svoje fitness centrum více propagovat, nebo zákazníky přilákat snížením cen 
za poskytované služby. 
 Mezi další rizika patří ekonomické hrozby. Při ekonomické krizi by si nemohlo 
tolik lidí dovolit pravidelné navštěvování fitness centra, což by se projevilo negativně 
na návštěvnosti. 
 Neschopnost splácení úvěru je dalším rizikem, které je reálné. Při pesimistické 
variantě plánu příjmů, kdy se výsledek hospodaření pohybuje v záporných hodnotách, 
by taková situace brzy nastala. Při této situaci se nabízí jako vhodné řešení, když fitness 
centrum zvýší svou propagaci i za cenu nemalých výdajů na marketingovou kampaň. 
 Vstup nové konkurence na trh je rizikem, které se téměř nedá ovlivnit. 
V lokalitě, kde je fitness centrum umístěno, se vstup nové konkurence nepředpokládá. 
Kdyby však k němu došlo, řešení tkví v poskytování dostatečně kvalitních služeb na to, 
aby klienti neměli potřebu přecházet ke konkurenci. 
 Co se týče legislativních či politických faktorů, v těchto oblastech je Česká 
republika stabilní. V legislativě se odehrávají pouze změny menšího rázu, které na 
podnikání nemají velký dopad.  
 
4.8  SWOT analýza 
Silné stránky 
 dobré umístění, 
 profesionální personál, 
 kvalitní vybavení, 
 prostorné a dobře odvětrané šatny i posilovna, 
 výhodné ceny, 
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 projekt s potenciálem kladné čisté současné hodnoty. 
Slabé stránky 
 vedení podniku s minimálními manažerskými zkušenostmi, 
 zadluženost na počátcích podnikání, 
 prostory jsou pouze pronajaté. 
Příležitosti 
 zvyšující se zájem o fitness, 
 získání stálé klientely, 
 zvyšující se počet výrobců doplňků stravy. 
Hrozby 
 konkurenční boj, 







 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského plánu 
pro založení fitness centra ve městě Brně. 
 V první části byla zpracována teoretická východiska na základě aktuální 
relevantní literatury, která se zaměřuje zejména na informace o podnikatelském plánu a 
jeho jednotlivých částech, metody analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. 
 V analytické části byla zpracována analýza SLEPTE, která hodnotí vliv 
externích faktorů na podnikatelskou činnost. Dále byl sestaven Porterův model pěti sil, 
který zhodnotil vlivy oborového prostředí. 
 Návrhová část práce zahrnuje vypracování podnikatelského plánu pro založení 
fitness centra ve městě Brně. V tomto plánu je objasněn výběr právní formy podnikání, 
jsou zpracovány jednotlivé části podnikatelského plánu (marketingový, organizační, 
finanční plán) a investice je zhodnocena z ekonomické efektivnosti a možných rizik. 
V závěru této části se nachází SWOT analýza. 
 Na základě výsledků, lze konstatovat, že projekt se jeví jako životaschopný a 
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Příloha 1 Soupis vybavení fitness centra 
položka počet ks cena za kus cena celkem 
stroj břicho pullover 1 15 000 Kč 15 000 Kč 
stroj břicho spodní 1 13 000 Kč 13 000 Kč 
bradla 1 10 000 Kč 10 000 Kč 
karimatky 2 150 Kč 300 Kč 
balon malý 1 200 Kč 200 Kč 
běhací pás 2 35 000 Kč 70 000 Kč 
stepper 2 30 000 Kč 60 000 Kč 
stroj na simulaci chození do schodů 2 35 000 Kč 70 000 Kč 
veslovací trenažér 1 30 000 Kč 30 000 Kč 
bench press polohovací + tyč 1 25 000 Kč 25 000 Kč 
závaží 25kg 10 400 Kč 4 000 Kč 
závaží 20kg 10 350 Kč 3 500 Kč 
závaží 15kg 8 300 Kč 2 400 Kč 
závaží 10kg 8 280 Kč 2 240 Kč 
závaží 5kg 12 250 Kč 3 000 Kč 
závaží 2,5kg 12 220 Kč 2 640 Kč 
závaží 1kg 12 200 Kč 2 400 Kč 
stroj na dřepy/mrtvý tah 1 35 000 Kč 35 000 Kč 
stroj na přitahování závaží ze země 1 9 000 Kč 9 000 Kč 
stroj leg press 1 25 000 Kč 25 000 Kč 
stroj předkopávání 1 20 000 Kč 20 000 Kč 
stroj zakopávání 1 18 000 Kč 18 000 Kč 
stroj lýtka ve stoje 1 16 000 Kč 16 000 Kč 
stojany na činky 1 10 000 Kč 10 000 Kč 
jednoruční činky (sada) 1 75 000 Kč 75 000 Kč 
lavička pevná 2 3 000 Kč 6 000 Kč 
lavička polohovatelná 3 4 000 Kč 12 000 Kč 
stroj triceps 1 19 000 Kč 19 000 Kč 
stroj ramena 1 22 000 Kč 22 000 Kč 
hrazda s protizávažím 1 25 000 Kč 25 000 Kč 
obouruční činky rovné (sada) 1 45 000 Kč 45 000 Kč 
obouruční činky tvarované (sada) 1 45 000 Kč 45 000 Kč 
stroj na spodní záda 1 9 000 Kč 9 000 Kč 
stroj pack-deck 1 30 000 Kč 30 000 Kč 
hrazda 1 20 000 Kč 20 000 Kč 
žebřiny 1 15 000 Kč 15 000 Kč 
stroj na simulaci kliků 1 24 000 Kč 24 000 Kč 
kolo 3 18 000 Kč 54 000 Kč 
stroj golem 1 70 000 Kč 70 000 Kč 
váha 1 800 Kč 800 Kč 
židle 8 1 575 Kč 12 600 Kč 
botník 1 5 000 Kč 5 000 Kč 
lavice 3 3 000 Kč 9 000 Kč 
zrcadla 
 





120 000 Kč 120 000 Kč 
podlaha do oblasti s činkami 
 
70 000 Kč 70 000 Kč 
tyče zahnuté 1 1 200 Kč 1 200 Kč 
tyče rovné 1 1 200 Kč 1 200 Kč 
lana na cvičení tricepsu 2 600 Kč 1 200 Kč 
rukavice na půjčení 10 500 Kč 5 000 Kč 
pásy na půjčení + řetězy 4 1 000 Kč 4 000 Kč 
vzduchotechnika 
 
250 000 Kč 250 000 Kč 
ozvučení 
 
60 000 Kč 60 000 Kč 
počítač 1 18 000 Kč 18 000 Kč 
celkem 
  
1 545 680 Kč 
 
Příloha 2 Splátkový kalendář 
splátka č. anuita úrok úmor zůstatek dluhu 
0 / / / 2 000 000,00 Kč 
1 31 472,00 Kč 13 833,33 Kč 17 638,67 Kč 1 982 361,33 Kč 
2 31 472,00 Kč 13 711,33 Kč 17 760,67 Kč 1 964 600,67 Kč 
3 31 472,00 Kč 13 588,49 Kč 17 883,51 Kč 1 946 717,15 Kč 
4 31 472,00 Kč 13 464,79 Kč 18 007,21 Kč 1 928 709,95 Kč 
5 31 472,00 Kč 13 340,24 Kč 18 131,76 Kč 1 910 578,19 Kč 
6 31 472,00 Kč 13 214,83 Kč 18 257,17 Kč 1 892 321,02 Kč 
7 31 472,00 Kč 13 088,55 Kč 18 383,45 Kč 1 873 937,58 Kč 
8 31 472,00 Kč 12 961,40 Kč 18 510,60 Kč 1 855 426,98 Kč 
9 31 472,00 Kč 12 833,37 Kč 18 638,63 Kč 1 836 788,35 Kč 
10 31 472,00 Kč 12 704,45 Kč 18 767,55 Kč 1 818 020,80 Kč 
11 31 472,00 Kč 12 574,64 Kč 18 897,36 Kč 1 799 123,45 Kč 
12 31 472,00 Kč 12 443,94 Kč 19 028,06 Kč 1 780 095,38 Kč 
13 31 472,00 Kč 12 312,33 Kč 19 159,67 Kč 1 760 935,71 Kč 
14 31 472,00 Kč 12 179,81 Kč 19 292,19 Kč 1 741 643,51 Kč 
15 31 472,00 Kč 12 046,37 Kč 19 425,63 Kč 1 722 217,88 Kč 
16 31 472,00 Kč 11 912,01 Kč 19 559,99 Kč 1 702 657,89 Kč 
17 31 472,00 Kč 11 776,72 Kč 19 695,28 Kč 1 682 962,61 Kč 
18 31 472,00 Kč 11 640,49 Kč 19 831,51 Kč 1 663 131,10 Kč 
19 31 472,00 Kč 11 503,32 Kč 19 968,68 Kč 1 643 162,42 Kč 
20 31 472,00 Kč 11 365,21 Kč 20 106,79 Kč 1 623 055,63 Kč 
21 31 472,00 Kč 11 226,13 Kč 20 245,87 Kč 1 602 809,76 Kč 
22 31 472,00 Kč 11 086,10 Kč 20 385,90 Kč 1 582 423,86 Kč 
23 31 472,00 Kč 10 945,10 Kč 20 526,90 Kč 1 561 896,96 Kč 
24 31 472,00 Kč 10 803,12 Kč 20 668,88 Kč 1 541 228,08 Kč 
25 31 472,00 Kč 10 660,16 Kč 20 811,84 Kč 1 520 416,24 Kč 
26 31 472,00 Kč 10 516,21 Kč 20 955,79 Kč 1 499 460,46 Kč 
27 31 472,00 Kč 10 371,27 Kč 21 100,73 Kč 1 478 359,72 Kč 
 III 
 
28 31 472,00 Kč 10 225,32 Kč 21 246,68 Kč 1 457 113,05 Kč 
29 31 472,00 Kč 10 078,37 Kč 21 393,63 Kč 1 435 719,41 Kč 
30 31 472,00 Kč 9 930,39 Kč 21 541,61 Kč 1 414 177,80 Kč 
31 31 472,00 Kč 9 781,40 Kč 21 690,60 Kč 1 392 487,20 Kč 
32 31 472,00 Kč 9 631,37 Kč 21 840,63 Kč 1 370 646,57 Kč 
33 31 472,00 Kč 9 480,31 Kč 21 991,69 Kč 1 348 654,87 Kč 
34 31 472,00 Kč 9 328,20 Kč 22 143,80 Kč 1 326 511,07 Kč 
35 31 472,00 Kč 9 175,03 Kč 22 296,97 Kč 1 304 214,11 Kč 
36 31 472,00 Kč 9 020,81 Kč 22 451,19 Kč 1 281 762,92 Kč 
37 31 472,00 Kč 8 865,53 Kč 22 606,47 Kč 1 259 156,45 Kč 
38 31 472,00 Kč 8 709,17 Kč 22 762,83 Kč 1 236 393,61 Kč 
39 31 472,00 Kč 8 551,72 Kč 22 920,28 Kč 1 213 473,33 Kč 
40 31 472,00 Kč 8 393,19 Kč 23 078,81 Kč 1 190 394,53 Kč 
41 31 472,00 Kč 8 233,56 Kč 23 238,44 Kč 1 167 156,09 Kč 
42 31 472,00 Kč 8 072,83 Kč 23 399,17 Kč 1 143 756,92 Kč 
43 31 472,00 Kč 7 910,99 Kč 23 561,01 Kč 1 120 195,90 Kč 
44 31 472,00 Kč 7 748,02 Kč 23 723,98 Kč 1 096 471,92 Kč 
45 31 472,00 Kč 7 583,93 Kč 23 888,07 Kč 1 072 583,86 Kč 
46 31 472,00 Kč 7 418,70 Kč 24 053,30 Kč 1 048 530,56 Kč 
47 31 472,00 Kč 7 252,34 Kč 24 219,66 Kč 1 024 310,90 Kč 
48 31 472,00 Kč 7 084,82 Kč 24 387,18 Kč 999 923,71 Kč 
49 31 472,00 Kč 6 916,14 Kč 24 555,86 Kč 975 367,85 Kč 
50 31 472,00 Kč 6 746,29 Kč 24 725,71 Kč 950 642,15 Kč 
51 31 472,00 Kč 6 575,27 Kč 24 896,73 Kč 925 745,42 Kč 
52 31 472,00 Kč 6 403,07 Kč 25 068,93 Kč 900 676,49 Kč 
53 31 472,00 Kč 6 229,68 Kč 25 242,32 Kč 875 434,17 Kč 
54 31 472,00 Kč 6 055,09 Kč 25 416,91 Kč 850 017,26 Kč 
55 31 472,00 Kč 5 879,29 Kč 25 592,71 Kč 824 424,55 Kč 
56 31 472,00 Kč 5 702,27 Kč 25 769,73 Kč 798 654,82 Kč 
57 31 472,00 Kč 5 524,03 Kč 25 947,97 Kč 772 706,84 Kč 
58 31 472,00 Kč 5 344,56 Kč 26 127,44 Kč 746 579,40 Kč 
59 31 472,00 Kč 5 163,84 Kč 26 308,16 Kč 720 271,24 Kč 
60 31 472,00 Kč 4 981,88 Kč 26 490,12 Kč 693 781,12 Kč 
61 31 472,00 Kč 4 798,65 Kč 26 673,35 Kč 667 107,77 Kč 
62 31 472,00 Kč 4 614,16 Kč 26 857,84 Kč 640 249,93 Kč 
63 31 472,00 Kč 4 428,40 Kč 27 043,60 Kč 613 206,33 Kč 
64 31 472,00 Kč 4 241,34 Kč 27 230,66 Kč 585 975,67 Kč 
65 31 472,00 Kč 4 053,00 Kč 27 419,00 Kč 558 556,67 Kč 
66 31 472,00 Kč 3 863,35 Kč 27 608,65 Kč 530 948,02 Kč 
67 31 472,00 Kč 3 672,39 Kč 27 799,61 Kč 503 148,41 Kč 
68 31 472,00 Kč 3 480,11 Kč 27 991,89 Kč 475 156,52 Kč 
69 31 472,00 Kč 3 286,50 Kč 28 185,50 Kč 446 971,02 Kč 
70 31 472,00 Kč 3 091,55 Kč 28 380,45 Kč 418 590,57 Kč 
 IV 
 
71 31 472,00 Kč 2 895,25 Kč 28 576,75 Kč 390 013,82 Kč 
72 31 472,00 Kč 2 697,60 Kč 28 774,40 Kč 361 239,42 Kč 
73 31 472,00 Kč 2 498,57 Kč 28 973,43 Kč 332 265,99 Kč 
74 31 472,00 Kč 2 298,17 Kč 29 173,83 Kč 303 092,16 Kč 
75 31 472,00 Kč 2 096,39 Kč 29 375,61 Kč 273 716,55 Kč 
76 31 472,00 Kč 1 893,21 Kč 29 578,79 Kč 244 137,76 Kč 
77 31 472,00 Kč 1 688,62 Kč 29 783,38 Kč 214 354,37 Kč 
78 31 472,00 Kč 1 482,62 Kč 29 989,38 Kč 184 364,99 Kč 
79 31 472,00 Kč 1 275,19 Kč 30 196,81 Kč 154 168,18 Kč 
80 31 472,00 Kč 1 066,33 Kč 30 405,67 Kč 123 762,51 Kč 
81 31 472,00 Kč 856,02 Kč 30 615,98 Kč 93 146,54 Kč 
82 31 472,00 Kč 644,26 Kč 30 827,74 Kč 62 318,80 Kč 
83 31 472,00 Kč 431,04 Kč 31 040,96 Kč 31 277,84 Kč 
84 31 494,18 Kč 216,34 Kč 31 277,84 Kč 0,00 Kč 
 
